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Cine-i Saluzsinszky? 
La alegerea delà Beiuş, românii vor aveà 
să lupte împotriva jidanului Saluzsinszky 
lmre. 
Puţini vor şti cine este acest domn şi 
pentru aceea le vom da răspuns pe cât pu­
tem la întrebarea: Cine-i Saluzsinszky? 
Este fiul unui biet pantofar jidan din 
Blaj. Urmând liceul românesc el a învăţat 
binişor limba românească. Cu simţul ne­
gustoresc propriu rassei sale, tinărul a înţe­
les că, în lipsa ori cărei averi, cunoştinţa 
limbii româneşti în grai şi în scris, este 
pentru el capitalul pe care-1 va putea învârti 
în negoţul vieţii. 
El a înţeles că poporul românesc va de­
veni tot mai mult un factor în politica a-
cestei ţări. Cu instinctul adevăratului ne­
gustor, el a prevăzut, a presimţit viitoarea 
conjunctură favorabilă pe piaţa valurilor 
politice a acestei marfe, încă puţin căutate 
pe-atunci, a limbii româneşti (căci pentru 
un jidan toate se traduc în limbajul eco­
nomic al schimbului de mărfuri). 
El se oferi mai întâiu partidului socia­
list. In timp de un an doi, el avu norocul 
de-a aparţine dur or partide socialiste, întâiu 
partidului » reorganizat « al lui Mezöfi şi pe 
urmă partidului socialdemocrat Tot pe atunci 
partidul socialist concepu planul de-a pu­
blica ziare de propagandă în toate limbile 
ţării. Alături de »Volksstimme« şi de »Hlas 
Naroda« apăru în anul 1902 şi 1904 şi 
» Adevărul « redactat de Emerich Salu­
zsinszky. Glasul » Adevărului « se înfundă 
însă în scurtă vrame. Guvernul pornise mai 
multe procese împotriva lui şi Saluzsinszky 
vedea cu groază cum uşa temniţei umede 
şi reci se închidea în dosul iluziilor şi vi­
surilor sale de mărire şi trai bogat. 
Fireşte fiul pantofarului jidan din Blaj 
nu era făcut din stofa celor cari sufăr şi 
mor pentru credinţele şi convingerile lor 
politice. Iată-1 deci prin anticamera lui Kos­
suth, puternicul şef al partidului kossuthist. 
Nu ştim dacă Kossuth va fi propus lui Sa­
luzsinszky ori invers, publicarea unui ziar 
românesc kossuthist. Ca prin minune, pro­
curorul se încredinţa că acuzele sale ridi­
cate împotriva lui Saluzsinszky erau neîn­
temeiate şi le retrase cu cuvenita grabă (do­
vadă că nimic nu-i nou supt soare). 
Şi dl procuror avuse toată dreptatea. Sa­
luzsinszky devenise patriotul cel mai aprig. 
In fiecare săptămână apărea câte o lumi­
noasă dovadă a patriotismului său în chipul 
unui ziar românesc »Lumina«. 
De-aici drumul spre înălţare şi bun trai 
îi era netezit. El deveni unul din favoriţii 
lui Kossuth. Mai lipsea un singur lucru pen­
tru deplina răsplată a serviciilor lui Salu­
zsinszky. Acum în sfârşit a sosit timpul de 
a-şi vedea şi visul acesta cu ochii: el vrea 
să ajungă deputat la Beiuş. 
Beiu senii văd deci cine este candidatul 
guvernului. Până acuma guvernele noastre 
ne cruţau de astfel de candidaţi. Până 
acuma aveam parte numai de avocaţi bo­
gaţi din capitală, de nemţi, slovaci rene­
gaţi, de boieri unguri, fuduli, proşti cari 
aruncau alegătorilor români cu un gest de 
dispreţ miile trebuitoare pentru alegerea lor. 
Acuma însă lucrul s'a schimbat. Guvernul 
crede că am coborît destul de jos pe scara 
servilismului şi a umilirii naţionale pentru 
a alege toate lepădăturile sale jidoveşti. 
Dar mai ales el pare a crede că cercu­
rile sale româneşti ale Bihorului sunt o co­
lonie a-şi plasa aici pe favoriţii săi jidani. 
Poporul acesta este blăstămul românilor din 
Bihor. Satele româneşti sunt înţesute de 
negustorii şi de cârşmarii perciunaţi. Man­
datele româneşti tind a deveni patriotismul 
exclusiv al neamului ales. La Aleşd 60 de 
români şi-au pierdut vieaţa pentru jidanul 
Farkasházy. Chiar fostul deputat al Beiuşu-
lui, Bartha Ödön, a cărei origină este bine 
cunoscută, a făcut cel mai murdar şi neru­
şinat gheşeft cu încrederea alegătorilor. 
Şi acuma vine Saluzsinszky. El cel din 
urmă şi în acelaş timp cel mai nedemn 
dintre toţi pe câţi i-a trimis guvernul pe 
capul bihorenilor. Din icoana lui zugră­
vită mai sus ei se vor putea convinge cine 
este candidatul lor. Un gheşeftar şi un 
arivist fără scrupul, un negustor al convin­
gerilor şi credinţelor politice. Un om al 
cărui suprem scop nu este realizarea unui 
ideal, al unui program politic, ci numai şi 
numai înălţarea sa personală cu orice mij­
loace, cu orice preţ. Preda-se-vor beiuşenii 
ca piedestal de înălţare unui astfel de 
precupeţ ordinar? îşi vor da ei vo­
tul aceluia pentru care limba românească 
este o marfă de vânzare celuice dă mai 
mult ? Sprijini-vor ei pe acel ce pângăre-
FOIŢA ORIOINALÄ A «TRIBUNEI» 
Cu prilejul morţii lui Grigorescu. 
De Ilie Marin. 
A murit nestorul pictorilor noştri: N. Grigo-
rescu. 
Vizitatorii expozi{iei române din anul trecut 
vor fi remarcat de sigur — trecând prin »Pala­
tal arlelor« pânzele măiestrului, vor fi stat câ­
teva clipite locului înaintea dorobanţului în mă­
rime supra naturală, cu cuşma dată vitejeşte pe 
o ureche, cu ţeava puştii răzimată de umărul lat, 
cu privire energică, scrutătoare, aţintită asupra 
duşmanului. 
li vor fi oprit româncuţele înnalte, svelte, fru­
moase ca de pe tărâmul basmelor, turmele cu 
păstorii şi păstoriţele răzimaţi de bâtă, cu cerul 
albastru şi albastru spălăcit — caracteristic ţinu­
turilor României şi scenele din răsboiul de pri­
menire naţională, cu şeful armatelor aliate în mij­
locul luptătorilor. 
Mâna, care a lăsat viitorului atâta vieaţă, — 
atâta bogăţie şi atâta dragoste faţă de pământul 
şi de oamenii ţârii româneşti, odihneşte acum în 
sicriu. Să ne plecăm cu respect înaintea ei, e o 
mână, care a muncit, care a tăiat brazdă, care n'a 
minţit niciodată. 
Alţii, mult mai chemaţi, vor şti să scrie pane­
giricul demn al acestui meşter al penelului, eu 
prind numai ocazia — vai, o ocazie atât de du­
reroasă ! — de a insista asupra felului cum ne 
prezentăm în străinătate în privinţa artelor fru­
moase. 
Petrecând zilele trecute în Berlin şi cercetând 
muzeele am vizitat şi galeria naţională (Naţional-
galerie) precum şi Kaiser-Friedrich Museum. 
Ceeace te atinge plăcut este atenţia, care a dat-o 
directorul muzeelor, Bode, (unul din cei mai 
buni cunoscători ai picturei) ultimelor manifes­
taţii de pictară. Toate direcţiile, toate şcoalele 
vrednice de luat în seamă îşi au reprezentanţii 
lor, delà tabtourile lui Cézanne şi Renoir, delà 
decoraţiunîle lui Denis, până Ia statuetele lui 
Maillot şi peisagiile bizare ale lui Van Gogh. Nu 
lipseşte aproape nici un talent remarcabil din ul­
timele decenii. Nici chiar francezii, cari ar trebui 
să aibă mai mult interes faţă de pleiada tinără 
de pictori, căci majoritatea se recrutează din si­
nul lor, nici chiar ei n'au în muzeele lor pe re­
prezentanţii curentelor moderne. 
Am căutat zadarnic după un tablou de Gri-
gorescu. In sutele şi miile de pânze nu se află 
nici una, fie cât de mică, care să arate străinilor, 
că nici noi nu suntem scoţieni în privinţa pictu­
rei. Mi-am pus întrebarea : Oare să n'aibă infères 
şi pentru străini peisagiile şi tablourile de genre 
pictate atât de strălucit de Grigorescu ? Dacă 
plac tablourile din viaţa alsacienilor, de Vautier, 
din viaţa tiroleziilor, de Defregger din viaţa olan­
dezilor de Israels şi de Liebermann şi mai cu 
seamă peisagiile şi tablourile din viaţa italienilor 
din Engadin, de Segantini, oare să nu placă ta­
blourile din viaţa noastră, românească, cari sunt 
pictate cu aceeaş vervă şi cu aceeaş înţelegere 
cuminte a luminei ? E mai mult ca sigur, că ori 
şi care director de muzeu ar fi primit cu bucu­
rie în galeria sa o lucrare de-a lui Grigorescu, 
căci în pânzele măiestrului nostru e viaţă, e lu­
mină, e o cunoaştere grandioasă a culorilor. 
Şi să nu credeţi că numai în galeriile de ta­
blouri din Berlin nu se găsesc creaţiunile Iui 
Grigorescu. Omul acesta nu s'a »imbulzit«, a 
fost atât de modest în cariera sa de pictor, a 
fost atât de mulţâmit în sihăstria sa delà Câmpina, 
încât ar fi cu cale să-i scrii pe lespedea sarco­
fagului citatul : 
Beatus iile, qui procul negotiis... 
Dar tăcerea lui însemnează pentru noi mai 
muit decât negligenţă. Faptul, că nu s'a găsit 
nimeni, care să-1 introducă în străinătate, cu în­
treg aparatul ştiinţificartistic, de care trebue să 
dispună un »scriitor de artă«, e ruşinos pentru 
noi. E un atestat de paupertate pentru viaţa noa­
stră culturală. 
Greşeala noastră cea mare este că nu ne ştim 
înfăţoşa în străinătate nici chiar cu ce avem de 
fapt — căci aici nu este vorba de-o simulare 
meschină. Aşa suntem în domeniul tuturor arte­
lor frumoase. 
Sau ne oprim în extreme. Cazul acesta este 
şi mai grav. Câte o nulitate literară e înfăţoşată 
ca conducătoarea literilor româneşti, fiecare cirac 
de-al dlui Macedonski, ca luceafăr de mâna în­
tâiu. Aruncăm cu năsip în ochii străinilor. Cum 
putem pretinde mai apoi să ne înţeleagă pe de­
plin ? 
Fireşte, trebuieşte timp până ce să formează o 
samă de informatori conştienţioşi ai străinătăţii. 
Timpul acesta trebue însă să fie întrebuinţat bine. 
Şi lucrul acesta nu-1 facem. 
N'ai decât să deschizi ori şi care istorie a ar­
telor frumoase, ori şi care dicţionar de artă, al 
pictorilor în viaţă — ca să nu vorbim de cele­
lalte ramuri ale vieţii intelectuale — fie el scris 
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şte limba noastră pentru a înstrăina pe ţă­
ranii români delà deputaţii lor ? 
Când un duşman vrea să-ţi arete cel mai 
mare dispreţ, atunci el te combate cu tru­
pele sale cele mai slabe, cele mai rele. Gu­
vernul încă face aşa cu beiuşenii. El le 
trimite nu pe un om politic însemnat, nici 
măcar un adversar onorabil, ci pe un aven­
turier politic. Candidatura lui Saluzsinszky 
este o supremă insultă pentru românii be­
iuşeni. Guvernul îi crede destul de decă­
zuţi, destul de lipsiţi de maturitate politică 
şi destul de slugarnici pentrucă să pri­
mească orice fel de pleavă, orice fel de le­
pădătură în sînul lor. 
Dacă ei l-ar alege, atunci nici nu ar 
merita alt reprezentant, decât pe acesta. 
Dar suntem siguri că ei vor scutura letar­
gia în care se află adânciţi. Este o înaltă 
datorie a fiecărui cărturar român de a în­
tră în mod activ şi nemijlocit în lupta pen­
tru cucerirea Beiuşului. Aceasta trebuie să 
facă partidul naţional pentru recucerirea 
Bihorului românesc. 
De aici vom trebui să pornim campania 
lungă, grea dar biruitoare, pentru redeştep­
tarea acestei provincii, care este a noastră 
şi trebuie să fie în viitor şi mai mult a 
noastră ! 
Candidatura delà Beiuş. Zilele ace­
stea se vor întruni fruntaşii chemaţi pentru 
a stabili persoana candidatului partidului 
naţional la Beiuş. 
Baronul Aehrenthal , ministrul de externe 
al monarhiei noastre, va primi la 22 1. c. vizita 
ministrului externelor italiene, Tittoni, la Seme-
ring. In suita ministrului italian va lua parte şi 
primul şef de secţie al ministerului de externe 
italian. La întrevederea celor doi miniştri va fi de 
faţă şi ambasadorul ita'ian din Viena, prinţul 
Avarna. 
* 
Ministrul de externe rusesc Ia Viena. 
Ministrul de externe al Rusiei, Isvolsky, va vi­
zita în Septemvrie pe baronul Aehrenthal la 
Viena. Isvolsky va petrece mai multe zile în 
Viena. 
Organizarea bisericei gr.-or. ungu­
reşti. Ungurii nu glumesc. Ei se fac şi 
greco-orientali, numai să poată găsi o por­
tiţă, pe care pot ajunge în biserica noastră. 
Dau înainte cu organizarea bisericei ma­
ghiare gr.-or. Iau hotărîri peste hotărîri re­
feritoare la această organizare. La adunarea 
extraordinară a comitatului Ciongrad, vice-
comitele Cicatrici a înaintat propunerea, ca 
autoritatea civilă să trimită un apel came­
rei în interesul organizării acestei biserici. 
Propunerea s'a primit cu mare însufleţire. 
* 
Din patriarhatul sârbesc. Comitetul con­
gresului bisericesc naţional sârbesc a fost con­
vocat pe Joi la adunare extraordinară în Carlo-
veţ din partea episcopului din Vârşeţ, Zmejano­
vici, pentru rezolvarea unei sumedenii de acte. 
Intre altele comitetul ;n'a primii abzicerea de 
membru în comitet a episcopului Zmejanovici, 
ci a hotărît să înainteze chestia la congres. Apoi 
l a încredinţat pe Zmejanovici cu conducerea 
curţii patriarhului din Carloveţ. La rândul său 
episcopul şi-a numit de substitut pe arhiman­
dritul Dimitrie Brankovici, stareţul mănăstirei din 
Beocin. Şedinţele vor ţine vr'o 10—14 zile. 
* 
încă un Kossuth în polit ică. Zilele ace­
stea ministrul de comerciu a fost vizitat de 
frate-său, Kossuth Lajos Tivadar. Cu prilejul 
acesta se pun diferite combinaţii în circulaţie. 
Se crede că fratele ministrului se va stabili în 
Ungaria şi va întră în politică, alegându se de­
putat. 
Piedica ce ar întimpina alegerea sa se crede 
că va fi uşor înlăturată. Deşi după lege Kos­
suth nu ar putea ajunge deputat decât zece ani 
după naturalizare, se crede că nimeni nu va în­
drăzni să ridice protestare încontra alegerii sale, 
iar în caz că ea totuşi ar fi protestală, Kossuth 
ar fi mereu reales atâta vreme până termenul 
legal va expira. 
Până acuma Kossuth Lajos Tivadar a fost sta­
bilit în Italia, unde a ocupat înaltul post de di­
rector al cnior ferate italiane. Dacă el va re­
nunţa la postul acesta, este că de bunăseamă în 
Ungaria aspiră la altui şi mai înalt, la fotoliul de 
ministru. 
în franţuzeşte sau în nemţeşte, şi te vei convinge 
că nu s'a păstrat pe sama noastră nici nu rân-
duleţ. Dacă am fi tocmai — aşa de săraci, n'ai 
avea nici un motiv de protestare, dar ne avem 
şi noi reprezentanţii — slavă Domnului. Şi lipsa 
informatorilor conştienţioşi se simte imediat. 
Cu totul altfel o fac ungurii. Sistemul de-a ri­
dica în slava cerului ori şi care obscuritate, prac­
ticat în istoriile lor de literatură şi de artă, se 
menţine — nu-i vorbă — şi în rapoartele din 
strătnă'ate, dar pe lângă frazele hijserbolice ale 
cutărui adept al lui Chauvin, găseşti şi studii se­
rioase, documentate, cu vederi mult mai largi de­
cât te puteai aştepta. 
Ungurii fac o sforţare desperată de a ţinea pas 
cu Europa. 
S'au început a se înfiripa unele presemne bune 
şi Ia noi. începem să ne dăm samă despre ce 
este al nostru — noi, cari trăiam până mai de 
unăzi delà «mână până la gură* cum s'ar zice. 
— Se pun bazele muzeelor naţionale în Bucu­
reşti, a muzeelor cari trebuiau să se înceapă cu 
mult mai înainte, căci e o ruşine pentru o 
capitală să nu le aibă. Lipsa pinacotecilor, sim­
ţită de Eleonóra Duse când petrecea în Bucu­
reşti, o simţesc mulţi, foarte mulţi. De aceea să 
mulţumim dlui Tzigara-Samurcaş pentru începu­
turile cuminţi, despre cari dau dovadă articolele 
din » Convorbirile literare« şi muzeul deîa Şosea. 
Nu va trece mult şi se va simţi lipsa unei expo­
ziţii de pictură, se vor face legături solide cu ex­
poziţiile ambulante din Germania, cari au adus 
atâta bine în desvoltarea actuală a artelor fru­
moase, vom vedea şi noi în Bucureşti pe Meu­
nier şi pe Liebermann şi pe ceialalţi corifei mo­
derni şi astfel ne vom creşte publicul, ca cu atât 
mai mult să avem prilej să ne manifestăm în 
străinătate, căci cu cât vom progresa, cu atât mai 
multe informaţii corecte, bune, se vor putea scrie 
despre noi. 
Dar acum, înaintea rămăşiţelor pământeşti ale 
pictorului nostru celui mai mare, să ne pară rău 
că nu fam introdus după cum merita — în lu­
mea artelor şi în părerea aceasta de rău să se 
manifeste dorinţa fierbinte de a nu mai face ast­
fel de păcate, cari nu se pot ierta Ia un neam 
cum este al nostru. 
Epigramă. 
U n u i p a l a v r a g i u . 
Că mustaţa-ţi este albă, 
Părul negru — nu-i ciudat : 
Ai muncit numai cu gura, 
Iar cu capul niciodat. 
Adunarea de mâne. 
Asociaţia aradană de un lung şir de ani e 
părăginită. De un lung şir de ani n'a desvoltat 
activitatea, care atât de iscusit este precizată de 
inimoşii noşiri antecesori în statutele aprobate de 
autorităţile competente. 
Cetind aceste statute, cari cu atâta căldură si-
stemisează dispoziţiile promovătoare de litera­
tură şi cultură românească — par'că ţ i e jale, 
când trebue să constaţi, că nu s'au obţinut cu 
aceste statute rezultatele visate de fericiţii noştri 
înaintaşi. Ţi-e jale cu atât mai mult, cu cât 
astăzi, în era naţionalismului deochiat, nu nise 
mai aproabă statute pentru instituţiuni culturale. 
Şi fără aceste instituţiuni, fără multe, multe focu-
lare de lumină şi mai ales de căldură româ­
nească, vieaţa noastră va vegeta numai, căci 
nu şi va putea lua energie şi forţă vitală delà 
izvorul, care în veci nu seacă. 
Pe mâne, Duminecă la orele 11, este pusă 
ziua, în care să se regenereze acest focular, în­
temeiat cu atâta dragoste de propăşire din par­
tea generaţiei de prin anii şaizeci, când erau mari 
ambiţiunile altruiste şi când românii erau uniţi 
în cugete şi în simţiri. 
Inzadar, dacă voim să învăţăm a ne însufleţi 
pentru idealurile noastre culturale şi naţionale, 
suntem nevoiţi şi suntem datori a ne întoarce Ia 
trecut, căci numai acolo vom găsi bărbaţi senini 
la suflet, calzi la inimi, drepţi la judecată, sinceri 
şi gata a jertfi pentru binele obştesc : români 
din tălpi şi până'n creştet. 
Noi suntem mai învăţaţi, decât ei — dacă sun­
tem —, mai isteţi, mai diplomaţi. Nu suntem 
drepţi la judecată, iar dacă suntem, nu spunem 
totdeauna ce ştim şi ce simţim. Suntem mo­
derni. 
Şi'n modernitatea noastră, împreunată cu uşu­
rinţă şi comoditate, zm fost fatalminte siliţi să 
pierdem o bună parte din virtuţile strămoşeşti, 
să pierdem din căldura inimei şi sufletului 
românesc, care vestejia buruienile şi topia pie-
trile. 
Din trecut, delà strămoşii noştri să luăm pildă 
de urmat când e vorba să muncim cu stăruinţă 
şi cu rezultate. La popor să ne întoarcem, dacă 
ne trebue teren de muncă şi să sporim avutul 
nostru, nizuindu-ne a-! plasa cu dobândă cât mai 
mare. 
Dar mai întâiu trebue să ni-1 cunoaştem. Tre­
buie mai întâiu să ştim, pe ce suntem stăpâni. 
Căci durere suntem mulţi, foarte mulţi, în toate 
părţile româneşti, cari ori n'arn avut prilejul, ori 
nu ne-am dat truda, să ne dăm seama de 
avutul nostru naţional în trecut şi în prezent. 
Iată aici este acum Asociaţia aradană, unul din 
focularele noastre culturale, cari sunt capabile să 
ne facă cunoscuţi cu acest avut şi să ne împru­
mute merindea cea bună pentru vieaţa şi lupta 
culturală viitoare. Să înviem deci din morţi a-
ceastă instituţie, ca să ne dea mântuirea. 
* 
D.tpă cum suntem informaţi, adunarea gene­
rală de mâne a Asociaţiei va fi bine cercetată. Va 
sosi multă lume din comitat, deşi ora e cam ne-
poirivită pentru preoţime. 
Este deci şi de datorinţa toturor românilor din 
loc, şi 'n special a inteligenţilor şi a meseriaşi­
lor, să participe la acesstä adanare şi să se în­
scrie de membri ai Asociiţidj ca astfel adunarea 
de mâne să fie într'adevăr ziua regenerărei aces­
tei preţioase instituţiuni. 
Cine sufere? Acela să facă experienţă cu a p a amară naturală HORGONY recomandată de mai multe sute de medici. înainte de dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară HORGONY după una până în două ore îşi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şi starea bună generală. — Apa naturală HOR­GONY nu are gust rău şi nu provoacă nici un gust neplăcut. Se poate căpăta în toate prăvăliile cu a p a mi-
O e s t o m a c , d e constipaţie, ele lipsa d e n e r a l e > î n b ă c ă n i i » l f a r m a r i i - L » târguiala să se ceară lămurit apa amară naturală H O R G O N Y . 
pofta d e mâncare? Proprietar: L o s e r * J á n o s , B u d a p e s t . 
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Apelăm cu căldură Ia toţi românii de bine din 
loc, să nu întârzie a-şi da concursul la reuşita 
zilei de mâne, care, sperăm, ne va oferi prilejul 
unei însufleţitoare manifestaţiuni culturale. 
Suntem cineva. 
Suntem cineva. Lucrai acesta îl ştim noi de 
nui t , e adevărat, dar acum îl constată şi alţii. II 
constată adversarii noştri. 
Marele ziar al Imperialismului maghiar se ocupă 
într 'un lung articol cu armata română şi recu­
noaşte, că această armată şi-a făcut datoria cu 
prilejul răscoalei ţărăneşti şi că în 1877 a câştigat 
lauri ncveştejitori. 
României i-se recunoaşte un mare ro! în vii­
torul răsboiu balcanic. In timp de răsboiu Ro­
mânia dispune în câteva săptămâni de 400 mii 
soldaţi. Deci trebue să ţinem cont de această 
ţară, spune ziarul, căci atitudinea ei va avea mare 
înrîurinţă cu deosebire asupra operaţiunilor mo­
narhiei noastre, având şapte deschizături prin 
Carpaţi spre Ardeal. România este dară cineva. 
Vor fi vrând ungurii prietinie cu România, ori 
se atrage numai simplu atenţiunea asupra forţei 
armate româneşti, nu ştim şi nu vrem să scrutăm. 
Noi ne bucurăm numai de împrejurarea, că 
România este apreciată chiar şi de cei mai ne­
împăcaţi duşmani ai românilor. Ne bucurăm, ca 
fraţi buni ai celor din România. 
Ne bucurăm, deşi suntem siguri, că această 
bucurie este rău văzută, ba nici nu este explica­
bilă opiniei ungureşti. Căci noi — să nu uităm 
— nu suntem români, ci suntem »maghiari cu 
graiu vabh« şi pe noi n'are să ne privească ce 
se petrece în România şi ce se întâmplă cu »ro-
mânii t. 
Ipocrizia ungurească merge poate până într'-
atâra, încât ei ar voî să susţină chiar relaţii de 
prietinie cu românii din ţară, fără însă a fi dis­
puşi să-şi calmeze atitudinea faţă cu noi cu va­
lahii din Ungaria. 
Trebuie să le dăm însă dreptate bieţilor. Dacă 
nu le am fi noi cal de bătaie, cum s'ar mai sus­
ţinea la putere? Ce i-ar oferi >nemzet<-ului în 
schimbul tuturor postulatelor vândute Vieneil? 
Noi suntem, împreună cu celelalte naţionalităţi, 
cari susţinem sistemul actual politic, atât de 
deochiat. Noi am susţinut şi susţinem — indi­
rect — politica Iui Kossuth. Nu suntem dară 
cineva ! ? 
E caracteristic, că în aceeaş zi, în care se 
scoate în relief importanţa României, alt mic re­
prezentant al presei ungureşti ne face pe noi, 
valahii ţării ungureşti, năprasnici daco-romani-
şti, cari nu ne mulţumim numai cu Ardealul 
până la Tisa, ci ne vom extinde până la Buda­
pesta. 
E şi natural aşa. România trebuie lăudată, 
forţa ei armată trebuie scoasă în relief, nu tre­
buiesc uitate nici cele şapte trecători printre 
Carpaţi — iar valahii de aici trebuiesc denunţaţi 
ca astfel şcoala lui Apponyi să şi poată împlini 
misiunea, pe care i o impun împrejurările. 
Nime nu le-a dat de lucru guvernanţilor no­
ştri atâta cât le am dat noi. Şi le vom mai da. 
Doară de aceea îi susţinem, ca să le dăm de 
furcă şi le dăm de furcă ca s ă i susţinem. Sun­
tem aşadară cineva. 
Dar va veni vremea, să nu i mai susţinem pe 
marii autocraţi. Şi atunci vom fi mai mult, decât 
cineva. 
Situaţia politică. 
Alegerea de là Beiuş . — Descurajarea 
kossuthiş t i lor . — Pentru dl Buteanu. 
Sup i lo despre conflictul croato-maghiar . 
Alegerea de là Beiuş . 
tn sfârşit ştim şi termenul alegerii delà 
Beiuş. Viceşpanul Miskolczy va propune 
comisiunii centrale ca termenul alegerii să 
fie fixat pe ziua de 26 August. 
Preşedintele alegerii va fi Wal In er Ödön, 
notarul comitatului. 
Descurajarea kossuthişt i lor . 
Din Budapesta ni-se comunică următoa­
rele : 
In partidul kossuthist domnesc păreri 
foarte pesimiste privitoare la mandatul delà 
Beiuş. Deşi candidatul oficial al partidului 
va fi Saluzsinszky, pe care-1 susţine Kos 
suth cu orice preţ ca pe omul său agreat, 
totuşi sunt mulţi alţi competitori la manda­
tul acesta. Ei se mănâncă toţi între ei din 
pricina lui, căci nici unul nu vrea să re­
nunţe la pretinsul său » drept*. 
Multă vreme va trece încă până când 
candidatul partidului se va stabili în mod 
definitiv, deşi candidatura lui Saluzsinszky 
este ca şi sigură. Toţi accentuiază că ar 
putea să ducă lupta împotriva partidului 
naţional românesc cu mai mulţi sorţi de iz­
bândă decât jidanul acesta. Este extraordi­
nar de caracteristic că nici guvernul nu 
mai îndrăzneşte să puie, ca mai de mult, 
candidaţi nişte oameni cari nu cunosc limba 
datineleşi firea poporului şi timpul candidaţilor, 
absolut străini de popor cari să nu aibă 
altceva decât bani şi sprijinul administraţiei, 
a trecut. 
Mişcarea atât de vie a partidului nostru 
şi mai ales atenţiunea cu care presa noa­
stră urmăreşte evenimentele delà Beiuş a 
pus pe toţi pe grije şi ei văd cum şansele 
partidului kossuthist scad tot mai mult. 
Mulţi zic că Beiuşul este încă unul din cer­
curile cari vor fi pierdute probabil pentru 
totdeauna pentru partidele şi candidaţii un­
guri. 
Pentru dl Buteanu. 
In » Lupta* de azi dl Ioan Buteanu, fost direc­
tor al liceului românesc, publică unele rectificări 
privitoare la corespondenţa noastră despre în­
tâmplările delà Beiuş şi Stâna-de-vale. După d-sa 
>întreaga această primire nu a avut decât un ca­
racter de bună cuviinţă socială.* D-sa mai spune, 
că Glatz ar fi fost primit la palatul episcopesc 
conform unei vechi datini din trecut. La banche­
tul despre care am raportat noi nu ar fi existat 
decât 11 persoane, iar de înfrăţirea română-ma-
ghiară nici vorbă. 
Corespondentul nostru de sigur nu va fi azi-
stat la acest banchet ori ce a fost, dar este sigur 
şi încă dl Butean nu tăgăduieşte, că Glatz ar fi 
fost primit la palaturile episcopeşti atât la Beiuş 
cât şi la Stâna de-vale, şi că acolo s'au rostit 
discursuri. In aceste scurte discursuri însă s'a vor­
bit fără îndoială şi de o înfrăţire româno-
maghiară. Dovada cea mai eclatantă este că ele 
au fost pe urmă publicate textual în »Nagy-
varad«. Pentruce dl Butean sau P. S. Sa nu au 
desminţit acele discursuri câtă vreme au apărut 
în ziarul unguresc şi pentruce le desmint acele 
discursuri îndată ce apar în »Tribuna« ? Pentrucă 
le conveneau laudele primite delà presa ungu­
rească şi fiindcă critica noastră le-a fost ne­
plăcută. 
Cum ? Aceeaş ştire este adevărată, pe câtă 
vreme îţi este favorabilă, şi este neadevărată în­
dată ce trece printr'o prismă nefavorabilă? 
Noi nu am făcut altceva decât să restrângem 
impresia tuturor românilor de bine din Bihor, 
care nu poate fi decât de indignare şi reprobare 
faţă de atitudinea P. S. Sale către un dujman al 
eparchioţiior săi pe timp de răsboiu electoral. 
Ne bucurăm că în aprecierea faptului acestuia ne 
unim cu confraţii delà Budapesta, cari încă nu pot 
decât să desaprobe pe cei vinovaţi. Şi în defi­
nitiv, este natural să măsurăm cu altă măsură 
decât un fost deputat liberal, ori cât ar fi el de 
altcum un om cinstit şi onorabil în viaţa parti­
culară... 
Supi lo despre confictul 
croato-maghiar. 
In »Novi List« deputatul Supilo conti­
nuă seria de articole. 
Graţie rezoluţiei din Fiume poporul croat s 'a 
trezit. Graţie ei azi în loc de mameluci în ca­
meră sunt aleşii poporului şi mulţumită ei azi 
s'a făcut ciocnirea dintre croaţi şi unguri pro­
ducând o stare mai bună decât domnea în tre­
cut. Guvernul austriac se ocupă azi mai mult cu 
Dalmaţia ca oricând. 
Fără conflictul croato-maghiar, nimeni nu i-ar 
fi trecut prin minte că Croaţia are dreptul de a 
se rosti în compromisul austro-ungar. Cei cari 
au făcut rezoluţia delà Fiume n'au avut iluzia 
că-şi vor putea realiza fără multă luptă ideile şî 
scopurile, cari nu tind decât la egalitatea şi ne­
atârnare regatului cu regatul unguresc. Au făcut 
politica asta ca Croaţia să nu mai fie de aici în­
colo sluga nimănui, ci să dicteze ea singură a-
supra intereselor ei. 
Mişcarea culturală. 
Adunarea Asociaţiei aradane. 
Adunarea generală a Asociaţiei aradane, 
care va avea loc mâne, Duminecă, la orele 
11 a. m. în Casa naţională promite a fi 
bine cercetată din partea publicului din lo­
calitate şi din comitat. 
Turneul Z. Bârsan. 
Publicăm mai jos programa turneului iu­
bitului nostru artist Bârsan pentru mai de­
parte : 
Haţeg: Duminecă, Luni 11, 12 Aug. n. 
Oraviţa : Sâmbătă, Duminecă, Luni, 17, 18, 19 
Aug. n. 
Bozoviciu : Joi 22 Aug. n. 
Arad: Sâmbătă, Duminecă 24, 25 Aug. n. 
Dobra : Luni 26 Aug. n. 
Lipova : Mercuri 28 Aug. n. 
Blaj : Sâmbătă, 31 Aug. n. şi Duminecă, Luni, 
1 şi 2 Sept. n. 
Sighişoara : Sâmbătă 7 Sept. n. 
Mediaş : Duminecă 8 Sept. n. 
Deva: Mercuri 11 Sept. n. 
Brad: Sâmbătă 14 Sept. n. 
Abrud: Duminecă, Luni 15, 16 Sept. n. 
Bistriţa: Sâmbătă în 21 Sept. n. 
Delà Bistriţa dl Bârsan va trece la Sibiiu, Bra­
şov şi mai târziu în Bucovina. 
Dupăcum suntem informaţi pân'acum 
Bârsan a fost primit pretutindeni în mod 
demn de laudă. îndemnăm publicul româ­
nesc de prin oraşele, în cari va da repre­
zentaţii, să dea artistului naţional tot spri­
jinul, să-1 primească aşa cum merită băr­
batul, care luptă pentru arta, cultura româ-
nescă! 
înainte de de­
jun, dacă beai 
an jumătate de 
poc al de apă 
am a r ă o o o 
>"i 5chmidtbaucr, 
stomacul n e r e g u l a t 
ordine în decurs de 2-
Medicament foarte bun pentru împiedecarea boalelor 
interne, tot aşa are efect admirabil Ia boale de stomac, in­
testine şi de sânge, tot aşa în contra îngrăşării, contra trohnei, 
respirării grele, gălbinare, umflarea ficatului şi fierei, dia-
m bită, vână de aur, podagră, reumă şi multe boale interne. 
Comande se pot face la Schmidthau er Lajos, farmacist 
în K o m a r o m . Se poate căpăta în fiecare farmacie ma| 
să nu s e confunde cu altă apă amară. — — 
I aduce 
-3 ore. 
bună şi prăvălie de coloniale. Preţul une i sticle mici 3 0 fii., mari 5 0 f i i . ; 
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Casablanca... 
— Buletin exterior. — 
Cuirasatirt francez »Galilee« a bombar­
dat cartierul marocan al oraşului Casa­
blanca. Dacă acest bombardament ar fi 
avut loc înainte de tractatul delà Alegeciras, 
el ar fi produs complicaţii europene : atunci 
un răsboiu germano-francez ar fi fost ine­
vitabil. Marocul era pe atunci punctul pe­
riculos, în care se întâlneau făţiş interesele 
Franţei şi Germaniei. Dacă atunci ar fi 
răsunat tunetul bombelor în Maroc, el ar 
fi fost urmat de zăngănitul armelor în Eu­
ropa. 
înţelegerea delà Algeciras a dat Franţei 
drepturi, de a se amesteca, chiar cu putere ar­
mată, în afacerile interne ale Marocului, dacă 
interesele europenilor ar fi periclitate. Măce­
lul delà Casablanca, în care a fost omorîţi 
din partea indigenilor opt europeni, a ofe­
rit Franţei această ocazie. Trupe franceze 
au debarcat; ele au fost primite cu salve 
de foc de indigenii calibi, acest popor fa­
natic, care a declarat »rasboiul sfant« îm­
potriva tuturor străinilor, dar mai ales a 
francezilor. Atunci vaporul de răsboiu fran­
cez a început bombardarea. Şase sute de 
indigeni au căzut zdrobiţi de ghiulele, car­
tierul marocan a fost prefăcut în ruine. Şi 
nici una dintre marile puteri nu a avut 
nimic de obiectat. Nota guvernului francez, 
în care îşi motivează procedura, a fost 
luată la cunoştinţă. Germania, odinioară ja-
luză până în ultimul grad, priveşte acum 
liniştită triumful francezilor . . . Toate 
acestea denotă, că Europa s'a împăcat cu 
ideia, că Franţa e chemată a face ordine 
în Maroc; şi poate şi mai mult! 
Franţa urmează o ţinută energică. Cuira-
satele ei bombardează acurn oraşele maro­
cane unul după altul. In Casablanca se dau 
lupte regulate între trupele franceze şi in­
surgenţi. Nu se mai poate nega, că răscoala 
se întinde mereu, că ia proporţii mari în 
tot imperiul. Europenii fug, luându-şi avutul, 
la consulate, cari sunt sub scutul armatei 
franceze, sau pe cuirasate. In oortul din 
Casablanca stau şase vapoare de răsboiu 
franceze. Franţa singură e acum apărătoarea 
intereselor tuturor europenilor în Maroc, 
armata şi vapoarele ei de răsboiu sunt scu­
tul, pe care îl caută acum toţi albii ame­
ninţaţi cu moarte din partea calibilor fana-
tizaţi. Şi acest rol al ei l-au recunoscut şi 
marile puteri ; mai mult : ele nu împiedecă 
nici chiar o acţiune militară mai întinsă în 
Maroc, acţiune, care va să zică mai mult 
decât o simplă pacificare. Despre operaţiile 
acestea de proporţii mai mari au fost în-
cunoştiinţate şi marile puteri din partea gu­
vernului francez, — mai întâiu împăratul 
Wilhelm II al Germaniei! El, care cu doi 
ani înainte mersese în persoană la Maroc, 
ca să pună stavilă influenţei franceze, acum 
aprobă nota Franţei. 
Nimeni nu i-se împotriveşte Franţei în 
chestia marocană ; ea are mână liberă. Dar 
dacă guvernul francez va fi în stare să-şi pă­
streze cumpătul, încât evenimentele răsboi-
nice, a căror început a fost făcut într'un 
mod aşa energic prin bombardarea Casa-
blancei, să nu aibă un mers fatal, — ne 
va arăta viitorul apropiat. Mir. R. 
Moartea celui mai mare român, 
Nicolae Grigorescu, 
Una din cele mai mari şi mai curate glorii ale 
patriei şi neamului, un mare erou modest al 
artei, un uriaş lucrator, un intim al naturei cu 
care vorbia de-adreptul fără învăţător şi tălmaciu, 
un sflet românesc de o energie şi lumină genială, a 
dispărut. Pot jubila elevii diplomaţi ai celebrităţilor 
apusene, dichisiţii şi decadenţii, profesorii, teh-
nicianii, diletanţii şi teoreticianii picturei : marele 
Origorescu nu mai este. Şi-ţi pare în împrejurări 
de acestea caşi cum o mână pizmaşă s'ar repezi 
asupra mantiei de glorie şi onoare a ţărei tale 
şi-ar smulge, pentru a nu-I mai da niciodată 
înapoi, unul din cele mai curate mărgăritare ce-o 
împodobeau. 
Ce frumos bătrân cu ochii de o strălucire mi­
nunată de străbătător diamant negru ! Ce aristo­
cratică distincţie, ca de prinţ, de rege, în această 
faţă de fiu din popor, care nu era măcar boier 
şi care începuse ca zugrav de icoane ! Ce sigu­
ranţă în mişcări, parc'ar fi fost un tânăr! Ce 
cumpănire a cuvintelor, luate totdeauna într'ales ! 
Ce bunătate şi simplicitate desăvârşită în tonul 
blând al glasului său care nu se va mai auzi ! 
Ce bucurie în a face bucuria, ce regală munifi-
cenţă în a răspândi darul minunilor ce-i răsăriau 
delà sine sub mâna magică! Ce însuşiri rare 
strânse din mila lui Dumnezeu în aceiaş suflet 
mare de simplu genial. 
Va veni o vreme când se vor scrie volume 
despre fapta lui, care a coprins jumătate de veac, 
din anii săi de încercare ca meşter, de rătăcire 
în Apus în căutarea tehnicei nouă până Ia zenitul 
de siguranţă şi măiestrie, de armonioasă perfecţie 
a artei sale, până la seninătatea de idilă a bătrâ-
neţei harnice care pe încetul jertfeşte contururile, 
formele, topeşte tot mai mult natura în albastrul 
visului, par'c i ar fi coborît tot mai mult cer asu­
pra pământului, până ce el însuşi, marele singu­
ratec, de mult fără nici o legătură cu oamenii 
s'a deslipit .de pe acesta pentru a se pierde în 
lumina bună a aceluia, pe care era mândria sa 
s'o descopere, s'o urmărească, s'o redea. 
Se va spune însă ori când ceea ce se spunea 
ieri cu mândrie, azi cu durere peste mândria a-
ceasta naţională. Se va spune că prin voia unor 
puteri mai mari decât noi s'a dat în el acestei 
ţări, acestui neam întreg omul care să le înţeleagă 
în toata adâncimea şi nevinovăţia, în toată fru-
museţa şi simplicitatea, în toată castitatea şi poezia 
lor. El a ajuns astfel cel mai mare poet prin co­
lori al Românimii adevărate, al vieţei ţărăneşti, al 
idilei păstoreşti milenare. Raza ce-i căzuse pe 
fruntea înaltă inspirându-1 pe vieaţă, raza aceia 
i-a luminat până în ultima clipă de lucru, i a 
luminat cu aureola de ideal pe cei mulţi, săraci 
şi nevinovaţi ai acestei naţii, cu cari, toţi s'a simţit 
una şi al căror măreţ înălţător prin artă a fost. 
Nu e nevoie să-ţi dorim, bătrâne ca ţărâna să-ţi 
fie uşoară. Cui altuia i-ar putea fi mai dulce decât 
ţie, care ai fost prietenul cel mai călduros al ace­
stei ţărâne, cu toate florile ei, cu toată podoaba 
ei, cu toată vieaţa ce s'a desfăşurat pe dânsa; 
pe cine l-ar putea ea învălî mai cu iubire, pe cine 
l-ar cuprinde mai larg în braţe de mamă, pe 
cine l-ar feri mai cu îngrijire de tot zvonul şi 
vălmăşagul zadarnic al celor ce aleargă deasupra, 
pentru binele şi triumful micei lui fiinţe? 
Pe malul înflorit al Prahovei, în faţa zărilor 
largi, sub cerul curat al verii, care a fost bucuria 
ta, în revărsarea de lumină a soarelui, care îţi 
sărută veşnic pânzele, dormi, poete alb, dar fără 
bătrâneţă, dormi, muncitor neodihnit, dar fără obo-
selă. Nu-ţi trebuie fier şi bronz, lux şi mândrie, 
lucruri ale oamenilor, tu care te afli împreună cu 
zeii câmpului şi pădurii, tu care te-ai dus cu 
sufletul între geniile idilei româneşti. Crucea însă, 
să fie, crucea datinei pe movilă, şi numele iău 
singur pe dânsa face cât toate strălucirile glo­
riilor falşe la olaltă. 
In sufletele noastre ai lăsat însă o icoană, pe 
care nimeni nu ne-o poate luă înapoi, şi ea va 
fi o parte scumpă din comoara pe care n 'o ară­
tăm nimănui, dar din care hrănim zilnic munca 
noastră pentru scopuri cari au fost şi ale tale, 
pentru ideale cu gândul la care ţi-s'au închis 
pleoapele asupra dumnezeeştii lumini a ochilor 
veşnic tineri ! 
(»Neamul Româneso) . N. Iorga. 
Din sirăinăiafe. 
Franţa în Maroc. 
Ostilităţile continuă. In Maroc tru­
pele franceze sunt întâmpinate ostil din 
partea indigenilor. Răscoala se întinde în 
tot imperiul. In Casablanca situaţia armatei 
franceze e critică, fiindcă nu se ştie, dacă 
cele câteva mii de soldaţi francezi sunt în 
stare a învinge mulţimea indigenilor, spo­
rită prin afluenţă din provincie. Muniţia 
bastimentelor de răsboiu e pe scăzute. Tru­
pele franceze vor trebui să se poarte vite­
jeşte, ca să poată apăra oraşul împotriva 
năvălirei cabililor. 
Amănunte din Casablanca. Partea eea mai 
mare a oraşului e în ruine. Nu se poate descrie 
efectul îngrozitor al bombardamentului, care a 
durat mai multe ore neîntrerupt. Zeci de cadavre 
zac în stradă şi împrăştie un miros îngrozitor, 
care, din cauza căldurei insuportabile, poate de­
veni fatal. Circulaţia e aproape definitiv întreruptă, 
nici de-ale mâncărei nu se mai vând. Mai multe 
magazii de cereale sunt în flăcări. Birourile băn-
cei de stat sunt devastate, casele cu bani sparte. 
Mai grozav a fost dărîmat şi devastat cartierul 
evreiesc. Moşeele arabe de lângă consulatul 
francez au fost făcute praf, fiindcă marocanii 
insurgenţi împuşcau de acolo, din tereştrii, asu­
pra consulatului. 
Luptele la Casablanca. Un vapor sosit 
în Tanger aduce ştirea, că francezii conti­
nuă a bombarda oraşul Casablanca. Ca-
bilii s'au adunat în număr mare şi sunt 
primejdioşi chiar pentru trupele franceze, 
cari sunt în minoritate, fiind în număr de 
numai 2000. Perderile indigenilor se eva­
luează la 700. Cadavrele se ard. Firele te­
legrafice sunt tăiate. Fiindcă francezii nu 
dispun de forţe militare suficiente, devastă­
rile marocanilor în interiorul oraşului nu au 
putut fi împiedecate. Din 5 August durează 
această situaţie : hărţuelile şi bombardamen­
tul nu se mai sfârşesc. Se aşteaptă cu mare 
nerăbdare sosirea vaporului de răsboiu 
»Conde« cu trupe franceze în număr de 
2000. 
Ieri o mulţime mai mare de indigeni s'a 
adunat în jurul oraşului. Trupe franceze de 
infanterie s'au ciocnit deja cu cavaleria ma­
rocană. Generalul Drude, comandantul su­
prem al trupelor franceze, raportează că 
atacul indigenilor a fost respins cu succes. 
Situaţia în celelalte oraşe. Şi în celelalte oraşe 
marocane, afară de Casablanca, situaţia e foarte 
critică. Pretutindeni indigenii sunt ostili europe­
nilor, mai ales francezilor. In fiecare port mai 
însemnat, în care locuiesc şi europeni, concurează 
bastimente de răsboiu franceze. In oraşele Ma-
zagan şi Mogador francezii sunt ameninţaţi de 
trupe indigene fanatizate. Dealtfel ştirea despre 
bombardarea Mazagan-ului nu se confirmă. Agen­
ţiei »Reuter« i-se comunică diu Mogador, că în 
zilele acestea triburile Aituyusa şi Aildjemal au 
atacat portul delà cap Yuby. Mai mulţi soldaţi ai 
garnizoanei au fost omorîţi. Indigenii au luat 
muniţia şi proviziile. Chiar şi guvernorul a fost 
silit să se refugiez-.; într'o barcă pe insula Mu-
lairuen. (Capul Juby e situat faţă în faţă cu /п-
suieie canare.) 
Rusia. 
Atentat contra unchiului ţarului. 
Contra marelui-duce Nicolae Nicolaevici 
teroriştii au comis un atentat, care însă nu 
a succes. Atentatorii au pus o petardă pe 
şinele, pe cari trebuia să treacă trenul ma­
relui-duce. Înaintea trenului de curte a tre­
cut însă întâiu un alt tren, gol. Bomba a 
explodat înainte de timp, unchiul ţarului a 
scăpat. 
* 
C o l e r a . In mai multe districte din Rusia s'a 
ivit colera. Sunt mai mulţi bolnavi ; e deja şi un 
caz de moarte. 
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De lângă cetatea lui Gelu. 
>Economul< din Cluj şi »Vatra«. — Gră­
dina lui Petrán. — O droa ie d e oficiali. — 
Dr. Vaida e x c o m u n i c a t de la »Eonomul«. 
— Despărţământul Cluj al »Astrei«. — 
Oferte m a r l n i m o a s e . — 
Fiecare econom se bucură dacă îşi are vatra 
sa. Numai »Economul« din Cluj e supărat rău 
pe »Vatra« şi năcazului său mereu îi dă expre-
siune vădită. — Nu e destul că a oprit, prin cir­
cular tipărit, pe preoţi, învăţători şi bărbaţii săi 
de încredere să nu fie informatori şi la »Vatra« 
iar pe cei ce stau în legătură cu »Vatra« îi pe­
depsesc nedându le nimica din suma de 1500 
cor. pusă în buget pentru informatorii institutului, 
ei mai comit şi 'nesocotinţa, de insultă formal 
pe sărmanii oameni cari rătăcesc pe Ia ei cumva 
cu scrisori adresate Ia »Vatra«. 
Aşa a păţit un cinstit credincios din Mănăştur. 
Preotul s'a subscris la scrisoarea ce i-a dat-o : 
informator la »Vatra«, — şi ducând scrisoarea 
la »Economul« puţin că nu l-au îmblătit pentru 
această cutezanţă. Sărmanul om nu ştia ce e 
cauza şi altcum auzind cám greu, nu-i pricepea 
pe aceşti ^oameni »curati« pentruce şi-au ieşit 
din sărite. 
Dând de »Vatra« şi dupăce a văzut ce deose­
bire este între tratarea de acolo şi cea dela 
»Economul« a exclamat: »Doamne mulţumescuţi 
că am scăpat sănătos dintre sălbatici «. Prin astfel 
de tratare numai lor îşi strică. 
• 
Este cuooscut, că fie iertatul Ioan Petran, de 
origine de aici din Gelu, şi-a testat toată ave­
rea destul de frumoasă Asociaţiunei. De averea 
aceasta se ţine şi o grădină frumoasă de 3 ju-
găre, ce se află in Cluj. In casele din grădina 
aceasta s 'a făcut, de bună seamă cu consimţă­
mântul comitetului Asociaţiunii cuartir pentru 
vre-o 10—12 tineri români lipsiţi de mijloace. 
Lucru foarte frumos. Sumedenie de oficiali însă, 
eari se lungesc prin aceste cuartire şi prin gră­
dină nu se cam ţin de estetica morală. Căci aici 
se află caii şi calesele directorului despărţămân­
tului, ca şi cum ar fi a ministrului de domenii. Aici 
euartirul directorului mesei studenţilor, apoi al 
prefectului, subprefectului, inspectorului grădinii, 
îngrijitorului etc. şi toţi aceştia sunt capelanii lui 
Dâianu, rudeniile lui Frâncu şi canceliştii lui 
Poruţiu. Toţi în serviciul acelor bărbaţi provi­
denţiali, ce compun troiţa română mântuitoarea 
neamului românesc cu declaraţiunea din »A Nap«. 
Şi fiindcă tinerimea română lipsită, numai aşa se 
poate ajutora cu cuartire şi vipt la masa studen­
ţilor, dacă se va susţinea şi mai departe dinastia 
aceasta în fruntea afacerilor, s'a îngrijit ca adu­
narea despărţământului »Astrei« să se ţină in 
ăst-an în Dermir, (abandonând Feneşul-săsesc. 
loc acomodat pentru excursiune dela Cluj), co­
muna natală a Jurisconsultului Poruţ, nu cumva 
să poată strica ceva dr. Vaida, căci se zvoneşte 
că are să vină la adunarea ce va fi în 18 st. n. 
I. c. 
Conducătorii s 'au îngrijit să se publice în 
»Ellenzek« Nr. 180 că direcţiunea institutului 
»Economul* a şters dintre membrii săi pe »ne-
patriotul « (hazafiatlan) Vaida şi a ales pe dr. Co 
riolan Papp — lucru ce de altcum s'a întâmplat 
in 1906 când s'a retras de bunăboie dl dr. Vaida. 
Că numai acum se publică acest lucru în »El­
lenzek« este »o formulă legală de a lui Frâncu*, 
dupăcum ar zice dl Podoabă. 
Se poate să le succeadă multe cu formule de 
acestea, dar cauzele noastre tot aşa vor rămânea 
şi pe mai departe, căci inimile curate stau Ia o 
parte şi vor sta şi dela Dermin, unde va fi adu­
narea despărţământului. 
* 
Subscrisul cu această ocaziune mă ofer a plăti 
abonamentul pe un an la »Răvaşul< dacă dl 
Dâianu va publica protocolul adunării generale 
a fondului şcoalei de fetiţe ce se va înfiinţa la 
Cluj şi 10 exemplare dacă va convoca adunarea 
generală a numitului fond, a ca şinei şi a biseri-
eei în fruntea căreia stau şi adunările aceste vor 
aproba faptele D-sale şi socotelile nesocotite 
acum de 5 ani. 
In fine mă oblig cu contract a învârti gratuit 
un an de zile roata dela tipografia dlui P. Bariţ 
din Cluj dacă d-sa va dovedi cum a devenit vi-
rilist al comitatului Cluj şi peste tot că cele des­
coperite în »Elöre« prin dl Podoabă sunt numai 
invenţiuni şi nu fapte adevărate, la cari d lor îşi 
astupă urechile şi stau tăcuţi ascultând să treacă 
viforul, peste care tot nu vor trece teafări. 
Călătorul. 
S O C I A L E . 
Să cet im r o m â n e ş t e ! 
In cetire găseşti o comoară veşnică. Cetirea-ţi 
dă învăţături, îţi ridică simţul. A ceti mereu e a 
te cultiva mereu. Adâncit în cetire, sorbind par'că 
slova hârtiilor prăvoase ale cronicarilor noştri 
vezi o vieaţă apusă, vieaţa străbunilor noştri, fap­
tele lor, cari trebue să ne dea tărie şi să ne 
umple cu mândrie. In cărţi e păstrată vieaţa, 
gândirea, firea strămoşilor, în cărţi e comoara 
trecutului... 
Literile moarte zugrăvesc cu culori vii vieaţa, 
ce pulsează energic în oraşele de milioane ale 
ţărilor străine, departe de noi. Ele ne conduc în 
vremuri apuse, ne plimbă pe aripele fantaziei de­
parte, departe, în viitorul plin de lupte, şi ne 
aduc în urmă iarăş înapoi, la căminul nostru. 
Tot ce gândim, luptele şi victoriile geniului în-
tregei omenimi le găsim acum — tipărite. Cetirea 
ne oferă comori spirituale, cari nu aşteaptă decât 
să ni-le însuşim. Şi sunt comori de cea mai 
mare valoare pentru un om intelectual : ele îi 
întind fructul muncei, străduinţei omeneşti de 
veacuri ! 
* 
Mijlocul cel mai ieftin, fără sforţări, cel mai 
plăcut de a-ţi câştiga o cultură sufletească e : a 
ceti mult. Noi, românii, avem — neapărat — ne­
voie de multă cultură încă. Şi, dacă voim să ră 
mânem români, noi, românii din ţara ungurească 
avem nevoie de cultură naţională, singura armă 
neîndoioasă în lupta contra potopului, care ne 
ameninţă. 
Nu ne dăm însă seama de însemnătatea cul­
turel naţionale. Societăţii noastre îi place încă a-şi 
schimonosi limba, a-şi falsifica simţul supt în­
râurire străină. In loc să ne apărăm cu teamă ja-
luză cultura noastră, aşa mică şi strimtă, cum o 
avem, limba noastră, aşa nedesvoltată, cum o so­
cotim, noi dibuim în întunerecul unei culturi hi­
bride, nici naţionale, nici cosmopolite. Societatea 
noastră e prea tinără pentru o cultură universală, 
dar e destul de tùre deja pentru a purta făclia 
culturei româneşti! 
Am arătat că lectura e un mijloc uşor pentru 
răspândirea culturei. Acum, când am zis : purtaţi 
făclia culturei româneşti! trebue să zic: cetiţi ro­
mâneşte ! 
Ştiu sigur, că în societatea noastră se ceteşte 
cu mult mai puţin, decât s'ar cădea, iar româ­
neşte — se citeşte foarte puţin. Mulţi au preju-
diţiul, că în româneşte nu se găsesc cărţi bune, 
că ziarele româneşti sunt slabe, cultura noastră 
nu oferă unui om intelectual destul. Aceştia sunt 
cei orbi şi încăpăţînaţi. 
Alţii nu citesc româneşte, fiindcă s'au obişnuit 
de mici copii a ceti, a gândi chiar în altă limbă. 
Băiatul român, care opt ani de zile urmează un 
liceu străin, unguresc sau german, va ceti, în cele 
mai multe cazuri, mai bucuros ungureşte sau 
nemţeşte: un efect dezastruos al culturei din 
şcoală, străină, o dovadă c'ară: ce nevoie am 
avea de licee româneşti. Aceştia, ajungând într'o 
societate românească, nu ştiu nici să vorbească 
bine limba lor; de scris nici nu mai vorbesc. Şi 
e natural, că nici literatura, cultura noastră nu i 
poate atrage, fiindcă nu o pricep, li a rămas străina ! 
Nu odată ei trebue să se supună unei adevăiate 
cure de romanizare : în limba, obiceiuri, gând şi 
chiar — sentiment. Şi atunci e greu de a-i mai 
câştiga culturei naţionale, căci veninul străinului 
şi a făcut efectul. Eu nu Ie mai zic români. 
Românul să fie român în limbă, simţ şi gân­
dire ! 
Iată un mod de a învăţa pe copii, cari ur­
mează şcoli străine, româneşte: să li-se dea cărţi 
româneşti de cetit. Copilul să crească în spirit 
românesc, cărţile româneşti, pe cari le citeşte să-i 
desvolte de curând iubirea limbei materne, pe 
lângă care celelalte limbi să-i pară sunete barbare, 
urîte! De mic copil iubinduşi limba oricine e 
par'că mai mult scutit de a îndrăgi străinul; — 
căci limba dărueşte şi sentimentul, în ea-i as­
cunsă firea, modul de cugetare, de simţire al unui 
popor. 
Dar înşine trebuie să cetim mai mult româ­
neşte, decât până acum. Avem o literatură fru­
moasă şi bogată. Un Eminescu, Vlăhuţă, Coşbuc 
ar ocupa un loc demn chiar în literatura unui 
popor mai mare, decât suntem noi. Şi societatea 
noastră nu-i ceteşte!... Avem o literatură tinără, 
curat românească, izvorită din popor, puternică 
în sentiment naţional. Şi aceasta ar trebui mult 
mai mult cultivată. Unde mai pun ziarele româ­
neşti, cari încă tot nu sunt în destul cetite! 
Trebue să cetim mai mult, cu mult mai mult 
româneşte ! Mir. R, 
Revista ziarelor. 
^Magyar Estilap« micul ziar, care aduce cele 
mai recente ştiri budapestane la Arad, în numă­
rul său de ieri se pune şi glumeşte în primul 
articol. Vorbind de adunarea naţională a valahi­
lor, care — precum afirmă — se va ţine Ia pri­
măvară în Sibiiu, scrie : 
»...dacă până acuma careva n'ar fi ştiut cumva, 
trebue să înveţe însfârşit, că valahii actualmente 
au două ţări. Una este pe ţărmul Mării negre 
şi al deltei Dunărei, iar alta între Carpaţi şi între 
alvia Tisei. Capitala unei Valahii este Bucure-
ştiul, iar a celeilalte este în Sibiiu. Bine înţeles 
numai deocamdată este Sibiiul, căci uşor se 
poate, că valahii în adunarea lor naţională din 
anul viitor îşi extind ţara şi între Tisa şi Dunăre 
şi de atunci începând capitala Valahiei a doua 
va fi Budapesta. Acest lucru e preferabil chiar 
şi numai de dragul eufoniei. O metropolă va­
lahă va fi Bucureştiul, iar alta Budapesta«. 
Ei, ce să-i faci ? Si non e vero, e ben trovato I 
* 
Cităm din articolul prim al ziarului »Magyar-
orszag« de azi următoarele: 
»Nu există în lume uzurarul acela nemilos, 
care să nu-i dea prelungire de termin de plată 
datornicului său. Bine şi face, în propriul interes, 
pentrucă ştie, că datornicul plăteşte mai uşor, 
dacă i dă timp mai mult. Numai statul şi oficiul 
de dare al capitalei nu cunoaşte prelungire de 
termin. Lui îi trebue îndată banii, ca şi când 
statul n'ar putea trăi nici o clipă fără coroanele 
datornicului său nenorocit şi ajuns în năcaz. Iar 
în bănci zac banii statului cu milioanele, cu o 
dobândă ridicol de mică«. 
»In general unul din cele mai principale se­
crete ale cârmuirii înţelepte este, ca neajunsul 
ivit să se delăture îndată. La noi toate acestea 
se fac cu mare înconjur. Cele mai multe reforme 
urgente se pierd în marea studiilor, anchetelor, 
lucrărilor codificaţionale sistematice«. 
Ca bunăoară: reforma legei electorale. 
* 
»Лг Újság* scrie despre guvernorul oraşului 
Fiume : 
»Guvernorul dela Fiume a dispărut. Nu ştiu 
unde este, nu ştiu încătrău umblă, nu ştiu ce 
face. Şi din asta se nasc năcazuri. In guvernare 
e mare încurcătura. Nime nu se îngrijeşte de 
nimic. Când a fost acolo flota, nu a primit-o 
nime. Din asta s'a născut mânie. Flota japoneză 
nici n'a mers în oraşul fără stăpân. Din asta 
urmează pagube. E atât de mare năcazul, când 
nu ştiu, că pe unde umblă guvernorul. Numai 
cât şi când este acasă, se ivesc năcazuri. Pactează 
cu italienii şi prin aceasta îi supără pe croaţii. 
Cochetează apoi cu croaţii şi-i aţâţă pe italienii. 
De maghiari nici nu se interesează, şi astfel îi 
înfuriază. Găseşte numai dujmani când caută 
preteni. Pe scurt, dacă vreai să definiezi, că ce-i 
guvernatura de Fiume, trebue să spui : guverna-
tura de Fiume e o astfel de instituţiune, care şi 
dacă există e rău, şi e rău şi dacă nu există. 
NOUTâfl. 
A R A D , 10 August n. 1907. 
— Sărbările din Băseşti. Venerabilul 
preşedinte al partidului naţional român, dl 
George Pop de Băseşti, şi-a sărbat precum 
anunţasem şi noi a 72-a aniversare a na-
şterei. 
La sărbare, care a avut loc Dumineca 
trecută la castelul Băseşti de lângă Selagiu 
au luat parte pe lângă fruntaşii români de 
ai noştri, în frunte cu deputaţii români 
din camera ungară, preotul dr. Lucaciu şi 
şi următorii fruntaşi din România, fiind in­
vitaţi de dl Pop de Băseşti : d-nii N. Fili-
pescu, O. G. Cantacuzino, M. G. Canta-
cuzino, N. Butculescu şi Guran, cari au 
plecat cu automobilul. Sărbarea s'a început 
cu un serviciu divin, după care a urmat un 
mare banchet popular la care au luat parte 
peste 3000 de ţărani. Au fost coruri ţără­
neşti şi căluşeri. Sărbarea s'a sfârşit cu un 
bal, care a ţinut până dimineaţa. Toată 
lumea era îmbrăcată în costume naţionale, 
cu treicolorul românesc. Sărbarea a fost su-
praveghiată de 50 jendarmi. 
— Ofiţeri austro-ungari Ia rege le Carol. 
Luni, 23 Iulie v., Ia orele 8 dimineaţa, a sosit Ia 
Sinaia Ex. Sa dl general de cavalerie von Gau-
dernak, comandantul corpului 12 de armată au-
stro-ungar, spre a saluta pe M. S. Regele. Exce­
lenţa Sa era însoţit de d-nii general de divizie 
Schoedler şi Schreiber, generali de brigadă Vajda, 
Kermpstich şi baron Gayer, şţful de stat major 
al corpului 12 de armată, colonel baron de Hor-
setzky şi colonelul Reiner, conriandaníul regimen­
tului de husari din Braşov. 
Ex. Sa dl general de Gaudernak a fost întim-
pinat la gară de adjutantul de serviciu, care 1-a 
condus împreună cu ceilalţi ofiţeri în trăsurile 
Curţei la Castel, unde a fost găzduiţi. 
Dl general von Gaudernak a fost primit în 
audienţă de către M. S. Regele Ia orele 12 jum., 
iar la ora 1 p. m. a avut loc un dejun la Caste!, 
la care au luat parte AA. LL. RR. Principele şi 
Principesa României, Principele Carol, Principesa 
Elisabeta, ofiţerii străini, ataşatul militar austro-
ungar lt.-colonel Roswadowsky şi Curtea Regală 
şi Princiară. 
La orele 5 p. m., ofiţerii austro-ungari împre­
ună cu Majestatea Sa şi AA. LL. Regale, însoţite 
de Cur|i, au luat ceaiul !a Cuibul Principesei, iar 
în urmă după o mică preumblare prin pădure s'a 
reîntors la Castel, de unde Excelenţa Sa dl ge­
neral von Gaudernak şi ofiţerii străini şi-au luat 
rămas bun delà Majestatea Sa şi Alteţele Lor 
Regale, urmând ca la orele 8 seara să părăsească 
Sinaia, întorcându-se la Braşov. 
— Ministrul preşedinte sârb Pasici, care 
e acum în Marienbad în vilegiatură, va avea în-
curând o întrevedere politică cu ministrul aface­
rilor externe austro-ungar, Aehrenthal. 
— Principele Ferdinand a fost numit din 
partea împăratului şi regelui Francise Iosif I po­
sesor al regimentului 11 de husari. Numirea a 
fost deja publicată în ziarul oficial. 
— Rege le Siamului la împăratul W i l h e l m . 
Ieri dup'amiazi regele de Siam a sosit, cu suita 
hii, în Berlin. împăratul Wilhelm l a întâmpinat 
în gară. Cei doi domnitori au mers delà gară cu 
automobilul la Wilhelmshöhe. 
— Rege le Eduard VII în Ischl. Am amin­
tit deja, că regele Eduard VII al Angliei va avea 
o întrevedere cu monarhul Austro Ungariei în 
Ischl. Francise Iosif va merge în calea regelui 
Eduard până la Gmunden. Trenul imperial au­
striac va părăsi în 15 1. c , Joi, Ischl şi va sosi 
cu 5 minute mai nainte de sosirea trenului regal 
englez. După primul salut ambii monarhi vor 
continua drumul la Ischl împreună. Programul 
festivităţilor delà curte, cari vor avea Ioc, e deja 
stabilit. Se vor da prânzuri de gală, reprezentaţii 
de operă, se vor face plimbări cu automobilul, 
se vor, aranja focuri bengalice, corso de flori etc. 
Guvernorul oraşului Fiume, contele Nako 
dupăce a cheltuit anul trecut numai cu instala­
rea sa 100 mii cor., când să înceapă să guver­
neze, a observat, că nu e tocmai uşor lucrul 
acesta. N'a putut scoate la suprafaţă interesele 
maghiare faţă cu italienii şi cu croaţii. In cele 
din urmă s'a urât de această petrecanie şi a ple­
cat fără multă ceremonie. Tot aşa a plecat şi 
guvernorul substitut Gál Tibor şi oraşul maritim 
al Ungariei a rămas fără de veste neguvernat. 
Mai deunăzi, când a ancorat în port flota austro-
ungară n 'a avut cine lua dispoziţii pentru pri­
mirea ei festivă. Nako a cerut deja să fie demi­
sionat. E mai bună vieaţa la Lovrin şi la Sân-
Miclăuş decât în nesuferitul acela de oraş delà 
mare. 
La Careii-mari va fi candidat de către par­
tidul kossuthist fiul răposatului conte Károlyi, 
Mihaiu. 
— Cine au fost manifestanţii de là Do-
briţin. Mulţi îşi aduc, desigur, încă aminte că 
la Dobriţin s'a aranjat, sub »absolutismul« lui 
Kristóffy o » manifestaţie « naţională în contra 
fişpanului Kovács, care a fost bătut într'un mod 
barbar. Următoarea întâmplare ne arată, cine au 
fost patrioţii, cari au aranjat domonstraţia : 
Lângă casarma de husari »Wilhelm« s'a găsit 
un cadavru mutilat într'un mod oribil. O mână 
a mortului era tăiată, capul spart atârna numai 
prin câteva bucăţi de carne de trup. Poliţia a 
constatat că victima e un biet ciobănaş român, 
care adusese la târg o turmă de oi. Seara a 
beut cu rotarul Kerekes Sándor, care se distin­
sese în manifestaţia contra omului lui Kristóffy, 
Kovács. Kerekes a omorît noaptea pe românaşul 
încrezător şi i-a luat cele 2000 de coroane şi 
toate hârtiile. Ticălosul ucigaş a fost prins. 
lată elementele, cari au aranjat ^manifestaţiile 
nationale« !.. 
— Flota j a p o n e z ă în marea adriatică. 
Se vestise nu de rnult, că mai multe vapoare ja­
poneze vor veni în Fiume. Acum se scrie, că 
flotila japoneză va ancora numai în Triest, iar nu 
şi în Fiume. — Ştirea, că în fabrica de torpiloare 
din Fiume se vor construi mai multe torpiloare 
pe seama guvernului japonez, nu e încă ade­
verită. 
— Linia de telegraf Budapes ta—Constan­
t inopo l . Intre Budapesta şi Constantinopol s'a 
înfiinţat un fir special de telegraf, care va fi pre­
dat încurând comunicaţiei publice. 
— E m b l e m a austriacă, sau cum îi zic un­
gurii »pajura cu două capete«, e mereu prigonită 
în Ungaria. Acum se anunţă un nou caz de ace­
sta : pajura austriacă de pe biserica reformată din 
Felsőőr a fost îndepărtat spre marea bucurie a 
patrioţilor de acolo... 
— lubileul unei reuniuni de meseriaş i . 
Reuniunea meseriaşilor din Selişte a serbat exis­
tenţa sa de 25 ani de'a înfiinţare. A fost o serbare 
aceasta cum la noi românii cam rar se găseşte. 
, In dimineaţa zilei toţi membrii reuniunei în 
frunte cu preşedintele Dr. N. Comşa au luat 
parte la serviciul divin, unde după finirea litur-
giei a urmat parastas întru amintirea membrilor 
răposaţi, după aceea sfinţirea steagului. Serviciul 
bisericesc a fost săvârşit de dl dr. I. Stroia pro­
topopul localul cu asistenţa preoţilor din loc. Răs­
punsurile le a dat corul reuniunei de cântări din 
loc, iar la parastas corul învăţătorilor din cerc. 
După serviciul divin a urmat matineu în sala 
festivă a şcoalei. A tost foarte bine cercetat, fiind 
de faţă chiar şi militari, ce pe aceasta vreme sunt 
aci Ia manevre. Cu aceasta ocazie preşedintele 
arată trecutul şi peripeţiile acestei reuniuni, arată 
scopul pentru care s'a creat şi închee cu dorinţa 
ca societatea să sprijinească această reuniune pe 
viitor cu aceeaş dragoste ce şi până acum i-a 
arătat-o. A urmat apoi predarea steagului. Naşa 
Sylvia I. Comşa substituită prin mama ei Maria 
P. Comşa bate primul cui în steagul procurat 
pe cheltuelile dânselor şi-1 predă reuniunei cu 
dorinţa să fie cu cinste şi sfinţenie păstrat. Prin 
acest mărinimos cadou familia Comşa de nou şi-a 
arătat nobilul suflet ce-1 are pentru binele public 
din comună. Momentul a fost foarte pătrunzător. 
Reuniunea de cântări a executat piesa »Pe-al 
nostru steag« acompaniată de orchestra pompie­
rilor, ce abia de câteva luni s'a înfiinţat aci. (Stea­
gul a costat peste 400 cor.) 
A urmat banchetul, la care au luat parte peste 
80 persoane. S'au ţinut toaste, ca de obiceiu, s'a 
preamărit meseria română şi s'a mulţumit Reu­
niunilor de meserii din Sibiiu, Orăştie, Sebeş şi 
Poiana, reprezentate ia sărbările jubilare, pentru 
cinstea dată reuniunei dm Sălişte participând şi 
ele. După banchet a fost apoi petrecere poporală 
la Neted, care de asemenea a fost bine cercetată. 
In felul descris au decurs sărbările reuniunii 
meseriaşilor din Ioc, iar succesul obţinut cu acea­
sta ocazie e nouă îmbărbătare pentru viitor. Octil. 
— Furtuni în comitatul Aradului. In Şebiş 
a fost ieri noapte o furtună grozavă. Puterea fur-
tunei a fost aşa elementară, încât rupea arbori şi 
descoperea casele. A căzut şi grindină, care a 
durat zece minute şi a făcut multă pagubă mai 
ales în vii. Pe un teritor de 30 jugăre s'au pră­
pădit 20—25 Ia sută din recoltă. 
— Ţarul şi mamă-sa. Ziarul »Trouth« scrie 
că între ţar şi mamă-sa s'au iscat nişte neplăceri, 
fiindcă aceasta priveşte cu ochi răi pe marele 
duce Nicolaievici, care are mare trecere la curtea 
ţarului. Nicolaievici îl încunjură pe ţar cu profeţi 
şi preoţi fanatici. Ţarevna mamă voieşte să înlă­
ture pe aceşti fanatici delà curte, pentru ce ţarul 
e supărat rău pe mamă-sa. 
— Crima de là D á n o s . In chestia crimei delà 
Dános, deşi s'au făcut cercetări întinse şi se 
crede că s'au găsit adevăraţii făptuitori, cercetă­
rile urmează înainte, la faţa locului. 
— Advocatul Hau a fost judecat la moarie, 
pentrucă şi ar fi omorît soacra, ca astfel să mo­
ştenească. Hau profesa advocatura în America, 
şi ca bărbat inteligent câştiga multe parale. Şi 
apărătorul său la pertractare a sulevai, că Hau 
într'un singur proces ar fi câştigat cele 70 mii 
maree, cât ar fi iost să moştenească delà soacră-
sa. Toate indiciüe însă lăsau să se creadă că pe 
d-na Molitor a ucis o ginerele ei. Fiind acuzat cu 
această crimă Hau, nevasta lui s'a sinucis în 
desperare, fără a fi afirmat însă în scrisoarea lă­
sată, că băibatul său ar fi ucigaşul. 
Interesant a fost, că Hau n'a dat nici o lămu­
rire în faţa tribunalului, el a spus, că ce se va 
dovedi în contra sa, va recunoaşte. Iar curtea cu 
juraţi din Karlsruhe Pa judecat la moarte, fără a 
fi putut dovedi, că el este ucigaşul. 
Apărătorul a anunţat recurs. Iar acum vin ştiri, 
că pe d n a Molitor ar fi omorît-o însaş fiica sa, 
Alga. Cercetarea decurge în direcţia aceasta. 
Hau, care este închis, e cât se poate de lini­
ştit. Când l a vizitat mai în urmă apărătorul său 
a zis: 
— Domnule advocat, a sta opt luni închis 
pentru un randezvous nesucces din Baden-Ba­
den, e neplăcut, dar asta zău e niţel cam mult. 
Cazul lui Hau a preocupat mult presa şi lu­
mea juridică. Sentinţa de moarte s'a adus în săp­
tămânile trecute. 
— Misterioasa crimă din Monte-Carlo. 
Despre crima romantică din Monte-Carlo, amin­
tită în numărul nostru de ieri, se mai dau ulte­
rior următoarele amănunte şi se scriu următoa­
rele noui desvăluiri ale poliţiei : Svede^a, a cărei 
cadavru a fost găsit în geamantanul părechei 
engleze Goold în Marsilia, era cunoscută de ani 
de zile în Monte-Carlo, căci petrecea acolo lu­
nile de iarnă şi primăvară. Se ştia, că Emma 
William, aşa e numele victimei, era foarte bo­
gată ; ea se purta elegant, era cochetă şi — după-
cum mărturiseşte părechea Goold — ducea o 
vieaţă uşuratică. 
Despre englezul Burker, ucigaşul Emmei, care 
a fost arestat în Monte-Carlo se scrie, că e de 
24 de ani şi a fost iubitul Emmei William sau 
Liway — cum se mai numea victima. Burker 
a străpuns cu un cuţit pe fosta lui iubită acu­
zând-o că 1-a înşelat. Intestinele le-a aruncat 
Burker în closet, ca să nu ?e descompună cor­
pul aşa repede şi să nu tr.tdeze pe făptuitori 
prin mirosul răspândit. D n a Goold mărturise­
şte mai departe, că ea însaş a tăiat corpul Em­
mei în bucăţele cu un cuţit, foarfece mari şi fe­
răstrău. Poliţia e convinsă, deşî părechea Goold 
zice, că numai a ajutat la ascunderea cadavrului, 
dar nu a luat parte la oribilul omor, că şi Go-
oldeştii sunt implicaţi'în crimă. O împrejurare 
suspectă e, afară de fasionările lor, cari se con­
trazic şi că s'au găsit la Gooldeştii multe biju­
terii cu monograme diferite, cari par furate. Pă­
rechea criminală va fi predată justiţiei din Monte-
Carlo. Cercetările continuă. 
— Catastrofa acceleratului Berlln-Thorn. 
Iată ce se scrie despre catastrofa aceasta, despre 
care am amintit într'un număr trecut. Comuni­
caţia pe linie e întreruptă şi acum, deoarece re­
paraţia se face cu greu. Cadavrul prinţului ru 
sesc Debotov a fost transportat la rudeniile ace­
stuia din Berlin. La locul catastrofei a sosit şi 
contele Kayserling cu soţia sa pentru a trans­
porta acasă pe cei doi fii ai lor, căzuţi jertfă, 
împăratul Wilhelm a cerut raport detailat despre 
catastrofă, iar împărăteasa s'a interesat de starea 
răniţilor. 
— Încă o nenoroc ire d e tren. In Germa­
nia s'au întâmplat acum, Una după alta două 
nenorociri de tren. Am scris despre catastrofa 
delà Tremessen (în Posen), căreia i au câzut vic­
time 13 persoane, toate mutilate şi zdrobite în­
grozitor. Acum se anun{ă din Hannovra (Ger-
mania-de Nord) că explodând cazanul unei loco­
motive de tren accelerat, un agent de comerţ a 
a fost rupt în bucăţele. Capul a fost rupt de 
trup. S'au găsit bucăţi de carne în depărtare de 
60 metrii. 
— In contra ministrului de răsboiu rus, 
generalul Rödiger, s'a comis Un atentat, pe când 
mergea cu automobilul spre casarma regimentu­
lui de gardă Preobrasensky. Atentatul n'a succes. 
— Falsificatori de bani prinşi. La târgul din 
Prejmer, lângă Braşov, a fost prinsă o bandă de 
falsificatori de bani, care mai bine de un an ma­
nipula în jurul Braşovului cu parale falsificate. 
— O aventură cu automobi lu l . In New-
York a fost în ameaza mare răpită o fată. Agnes 
Mac Mullon o frumoasă fată, milionară, 
mergea singură pe Broad-Wayn. Deodată se opri 
lângă ea un automobil, din care săriră patru 
bărbaţi la ea. Necunoscuţii puseră, cu sila, fata 
în automobil, şi, înainte de a putea sări trecătorii 
într'ajutor, automobilul zbură cu o iuţeală gro­
zavă pe aici-încolo. Şi până acuma nici nu s'a 
dat de urma cavalerilor cu automobilul. 
— Moartea unui turist în munţii Tatra. 
Studentul de filozofie Wächter suî ieri în socie­
tatea amicilor lui Horn şi Serényi o stâncă pie­
zişe a munţilor Tatra. La reîntoarcere funia de 
turist, de care era atârnat Wächter, s'a rupt şi 
nenorocitul tinăr a căzut delà o înălţime mare şi 
a murit imediat. 
— Expediţia lui Wel lmann la polul-nord. 
Balonul cu care Wellmann voieşte să călătorească 
la polul nordic are o lungime de 55 metri, la 
mijloc grosimea e de 16 metri, iar gondola care 
atârna sub el e lungă de 35 metri. Are un mo­
tor cu putere de 100 cai. Wellmann va mai duce 
cu sine alimente pentru timp mai îndelungat şi 
4000 litre benzin, 6 câni şi o sanie. Umpierea cu 
aer a balonului s'a început deja. Iu zilele acestea 
Wellmann şi cei 3 soţi se pregătesc cu zor, 
ca cel puţin în 20—25 1. c. să se poată urca în 
aer. Mulţi sunt de credinţa că şi expediţia acea­
sta va rămânea fără rezultat, deoarece Wellmann 
n 'a făcut probe cu balonul său. Totul e deci 
problematic. 
— Fischer Mór, unul dintre membrii tineri 
al societăţii comerciale din Arad şi-a deschis pră­
vălie de articole de porţelan, pe care o recoman­
dăm în atenţiunea publicului nostru. 
— Recomandăm în atenţiunea publicului no­
stru cafeneaua »Moton alui Lukács Fülöp László, 
Arad, Boros Béni tér (casa Wanicsek). Fiecare ca­
fegiu, tinăr simpatie se nizueşte ca să câştige 
sprijinul oaspeţilor. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, peste 
drum de »Boul roşu* a sosit teatrul electric alui 
Winkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Programa din 10 şi 11 August, Sâmbătă şi 
Duminecă : 1. Nebunia pirotului (pătrunzător). 
2. Răsboiul copiilor (humoristic). 3. Răzbunarea 
iui Mephisto (fantazie). 4. Acuşi fug după pâne 
(humoristic). 5. Vânător de femei (humoristic). 
Ъ. Inima la luptă cu mintea (pătrunzător). 7. 
Călătorul vrăjit (humoristic). 8. Sermana mamă 
(dramă). 9. Jertfa beţiei, din vieaţă, în 12 ve­
deri. 
Afară de chipurile acestea din program se vor 
arăta şi alte chipuri, cari asemenea sunt foarte 
reuşite. — Atragem atenţia publicului la acest 
Cinematograf excelent. 
Cu toată căldura cea mare teatrul nostru e 
răcoros şi plăcut. 
Deşi acuma sunt căldurile mari teatrul nostru 
totuşi este răcoros şi plăcut. 
Tablouri curate fără oscilare. — Cele mai noui 
fotografii ale Europei. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Wlnkler Lambert, proprietar, 
— Kerpel Izsó din Arad librar cu bun re­
nume, recomandă magazinul său abundant asortat 
cu cărţi şi stocuri de hârtie, hârtii pentru can­
celarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi pen 
tru oficiu, asortiment de opuriile scriitorilor. Te­
lefon nrul 355. 
— Aduc la cunoştinţă, mult on. public, că am 
deschis birtul „8 8 8 " . Bucătărie foarte gustoasă, 
burgheză maghiară. Vinuri curate proprii. Bere 
de curte delà prima societate maghiara pe acţii, 
pentru bere. Un pahar 16 fileri, pahar mare 
24 fileri. Rugând părtinirea mult on. public, ră-
nmâ cu stimă Répássy Pái. 
— In Arad, strada Forray în palatul contelui Ná-
dasdy, orologierul şi juvrajul Z i n n e r V i l m o s vinde tot 
felul de oroloage şi juvaericale. 
— Au sosit bijuteriile de moda cea mai răspândită. Mare 
asortiment de tacâmuri de argint. Oroloage de buzunare 
de aur, argint şi oţăl. Un departament separat se găsesc 
abricaţiuni de argint china de prima calitate. O r a l l e r t 
S. és fia, Arad, Piaţa Andrássy nr. 22. 
Ultime iniormajiuni. 
Alegerea delà Beiuş. 
Primim prin telefon următoarele ştiri din 
Beiuş: Aflu că vice-şpanul Miskolczy va 
propune comitetului central următoarele pri­
vitoare la alegerea delà Beiuş : 
Ziua alegerii va fi 26 l. c. Preşedintele 
primei comisiuni de votare va fi Wallner 
Ödön, iar la cea de-a doua Qyőry Géza. 
Notarii comisiilor vor fi Győry István şi 
Szikszay Károly, notarul din Tărcaia. Vice­
preşedinţii comisiilor de votare vor fi 
Schwimmer Márton şi preotul reformat Bot­
tyán Pál, iar locţiitoriii de notari vor fi 
Rózsa Gyula şi Bachmann Adolf notarii 
din Pocola. 
Partidul kossuthist din Beiuş are neru­
şinarea de-a publica un apel cătră alegă­
tori. Nu ne adresăm ca românii, zice, numai 
alegătorilor de o limbă, ci tuturor ale­
gătorilor fără deosebire de naţionalitate. 
(Da, fiindcă ştiţi că sunteţi prea puţini pen­
tru a izbuti!) Apelul aminteşte apoi adu­
narea delà 14 Aprilie când lărcăianii au 
împrăştiat adunarea de protestare delà 
Beiuş. Apelul are aierul de-a cere scuze 
pentru brutalităţile de atunci. Dar românii 
nu vor uita niciodată această ticăloşie. Nici 
un român nu va fi atât de prost ca să se 
lase păcălit sau ademenit de vorbele şirete 
ale kossuthiştilor cari în definitiv nu vreau 
decât să-şi păstreze domnia lor atât de pri­
mejduită prin trezirea românilor, chiar şi 
pe preţul vărsării de sânge românesc! 
* 
Senzaţionala cr imă de là Monte-Carlo. 
Despre cercetările asupra crimei din Monte Carlo, 
care a făcut mare senzaţie la Riviera, se tele-
grafează din Paris, că făptuitorii sunt părechea 
Ooold. Butker, tinărul despre care au presionat, 
că el e ucigaşul, e numai o figură fictivă. Qool-
deştii au şi recunoscut, că ei sunt adevăraţii făp­
tuitori. 
Ruperea relaţiilor între Bolivia 
şi Vatican. 
Intre Bolivia şi Vatican au fost rupte re ­
laţiile diplomatice. 
* 
Bandă grecească prinsă. 
Ziarele turceşti anunţă, că în apropierea 
muntelui Athos a fost prinsă după o luptă 
scurtă o bandă grecească. La ea s'au găsit 
muniţiuni, proviziuni şi multă materie ex-
plosivă. 
BIBLIOGRAFIE. 
» C a n t o r u l bisericesc* opul dlui G. Bujigan 
învăţător în Deliblat (Ternes m.) încurând va 
ieşi de sub tipar. Din acest op s 'au scos până 
acuma 21 coaie de tipar. Opul atât ca cuprins, 
cât şi ca aranjare, e neîntrecut în literatura bi­
sericească — la noi. Abonamente se mai pri­
mesc până Ia finea lui August, când opul va 
apărea complet. 
Preţul opului broşat: 8 cor.; legat în pânză 
— bogat aurit 10 cor.; legătură luxoasă — în 
piele, 14 cor. 
E c o n o m i e . 
Curs de vierit şi vinărit se va deschide în 
Budapesta. Cursul va ţinea un an şi se va începe 
în Noemvrie. Vor fi primiţi cei ce au absolvat cu 
succes bun o academie agricolă. In mod excep­
ţional şi în cazuri deosebit motivate se vor primi 
cu stipendii de stat, întregi sau de jumătate, şi 
alţi concurenţi săraci cu atestate foarte bune. 
Stipendiul întreg pe lună este cor. 100, stipendiul 
de jumătate este cor. 50. Cererile se vor adresa 
dlui ministru al agriculturii pe calea academiei 
agricole, unde petentul şi-a câştigat absolutorul, 
cel mult până la 15 August. Desluşiri mai amă­
nunţite se pot cere delà direcţiile numitelor aca­
demii. 
* 
S u r s a d e mărfur i şl t f e c t e d in B u d a p e s t a 
Budapesta, 9 Aug. 193Î 
iNGHEEREA ia 11 ORE : 
Qrâu pe Oct. 1907 (50 klg.) 1148—11-49 
Secară pe Oct. 1907 8-95— 8.96 
Ovăs pe Mai 8.20— 8.21 
Cucuruz pe Iulie 1907 6"67— 6 6 8 
INCHEEREA ia 5 ORE : 
Qrâu pe Octomb. 1907 11.53—11.54 
Secară pe Oct. 1907 8-—95 8'96 
Ovăs pe Mai 8 2 1 — 8.22 
Cucuruz pe Iulie 1907 6.66— 6.67 
F@şî& Administrat!*!. 
Simeon Rus, Dés. Am primit 12 cor. ca abo­
nament până 1 Ianuarie 1908. 
G. C. B.-Szt.Marton. De aici foaia merge re­
gulat. 
Daniii Bucur, Lámkerék. Am primit 8 cor. în 
abonament. Mai ai 4 cor. de plătit pe 1907. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Edüor-proprietar GeorgeNich in . 
Primesc 
spre măcinare în moara mea 
de apa în cantitate mai mică sau mai 
mare grâu, orz., ovăs, cucuruz pentru mă­
cinat după, dorinţa : alb sau fărină cu tă-
rîţe, sau cu sdrobi, — atât pentru necesi­
tate proprie cât şi pentru vândut. 
Zárai Dengl lulia, 
negustorie de făină. 
(Lázár Vi!mos-u , casa Brunhuber). 
P a g . 8 »T R I B U N Ac Nr. 168—1907. 
Loc deschis. 
VIRÁGi-FARAGÖ 
LĂGâîlîŞER!, FABRICANŢI de CûNSTRUC-
TIÜNI de FER sue SÁRM.Í 
. ===== B U D A P E S T = = = 
VII., &ize!!a-ii. 25. Telffon S7-22. 
• Ш і і і і г ш І І о 
Mai fac şi matraţă de sârmă de oţel. Corespon­
denţă In limba maghiară, engleză, franceză şi 
germană. 
Închiriere de hotel şi ospătărie 
Incunoştiinţez onoratul public din loc şi 
jar că am închiriat 
Meiul şi ospătăria 
„PROKOPECZ" 
d e l â n g ă g a r ă , 
pe care o conduc mai departe. Deoarece 
năzuinţa mea e ca onoraţii mei oaspeţi să 
fie totdeauna mulţumiţi, cer sprijinul şi păr­
tinirea tuturora. 
Horváth Sándor 
hotelier şi ospătar. 
Au sosit obiecte de ocasiune ! 
Brauner Béla 
p r ă v ă l i e d e m o d ă ş i s p e c i a l i t ă ţ i . 
Arad, in piafa Szabadság nrul 20. 
(Strada Forray, palatul contelui Nádasdy.) 
Recomandă magazinul său bogat de marfă, unde 
se pot căpăta ce le mai f rumoase cadouri de 
ocas iune . 
Pălării le cele mai moderne, cămeşi , gulere, 
mănuşi , cravate, batiste, ciorapi etc. 
Ware asortiment de coloniale F r a n c e z e şi E n g l e z e . 
Mare târg de ocasiune! 
Preţuri i e f t ine! Serviciu p r o m p t ! 
Comande din provincie se eieptuesc la moment. 
~ *S uu лэі-лэірпзтд ~ 
SOayAJ3SZOf-ayAS3W31 
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Mijlocul cel mai bun de înfrumseţare din lume! 
Crema de îaţă Regina 
care pentru însuşirea neîntrecută de frum-
seţare la expoziţia din 1900 Paris a fost 
premiată. 
Crema Regina c u r a t ă în 
timpul cel mai scurt faţă de orice catifelată. 
U n bo rcan 1 c o r . < 4 0 JBL1. 
Pudra Regina se recoman­
dă ca cea mai bune dintre pudrele de pân' 
acum cunoscute. Se vind în coloare albă, 
roza şi cremă. O ş c a / t u l â , 1 c o r . 
< i O l i l . 
Săpunul crema Regina 
e săpunul cel mai bun de loaletă pentru 
înfrumseţarea feţei. O b u c a t a "70 fii. 
De vândut în laboratorul chemical a lui 
Temesváry József, apotecar 
SZEGED, Petőfi Su&ár-ut 
şi la T ö r ö k József, apotecar, Budapest, 
Király utcza. 
Pabrii'Bţinne de speciali tate ade väratä 
franceza şi americana In amb alagiu 
original 
Recomandată de medici ! 
Siguritate necondiţionata ! 
Preţul in valoare de coroane duzina 
cu 2, 4, 6, 8,10, 12. 
Noutate de origine americană până 
acum neîntrecută ! 
Silk Finish 
Kevertear" 
Tinde siguranţă completă In u rma În­
tinderii şi flineţei ex t raord inare . — 
Preţul 1 0 - 1 2 çor . 
Duuts-americans duzina cu 6 8, 10 çor Preservat iv 
feminine „Pecssarium oclusivum", după profesorul 
Mensinga la ordin medical. Preţul delà 3—5. cor. 
Adevărate sponghii franceze de siguranţă preservatlvă. 
P r e m l : duzina 6—12 cor. 
N П Н f ^ u t o v a S i n a l spray : cel mai ţ 
11 U U . sigur şl mai ço ..ot preser- H " « * . 
vat iv feminin ca specialitate Mu te mii de deo-
laraţiuni recunoscătoarei t r e ţ u l 15 cor. 
forîtiuă T ^ u v ă ' ă s a t > a A in Quin taţi prin 
l u l l ţ l i d i marfa mai ieftină, pentruca scopu­
lui corăspond în adevăr numai preservativele 
originale americane ! I I 
Rrâlll П І Я П Я ^ legătoare pentru period. 
DldUI ^ U i d l l a Legătoari pentru pântece 
buric, sau contra durerilor de stomac. 
(Serviţiu femenin.) 
Ciorapi i de y urni contra i à rg i r i v i n e i o r > umflăturii picioarelor, 
precnm şi la picioarele copiilor. 
Tot felul de recuzite highienice trebuincioase la 
îngrijirea şi comoditatea bolnavilor. Pe lângă 
preţuri originale de fabrică. 
Cel mai nou catalog se trimite gratis 
în plic închis şi în mod secret. 
Se capătă la fabrica de legătoare medicale din 
v - r - V mm Ш Budapest, J P , 
K e ß e n J.szn?,. 
Se і maî şuiere nuni ! 
Cei ce se provoacă la anunţul acesta capătă 
2 0 7 0 rabat. 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi şi reuma. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical' 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă X f S T C t 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea , la durere de s t o m a c h , la 
durere de înţepenirea gâtului ş i odată la d u r e r e 
da cap l'am folosit cu deplin succes. U reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată b inecuvântare pentru cei-ce sufer. 
M a i c e r 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de el, 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune, la e s o -
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă, la scrintituri, la dureri de s t o m a c h , 
de piept şi la dureri d e foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
r > ~ Spirt de ghiaţă L Z Z 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e 1 1 ő Josif Lász ló , paroctu 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul -
S p i r t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-l reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui d e ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor , măsar„ 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
cari e 
lăudat 
Aceste puţine specimene dovedesc escelentă 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant e s t e : 
S z é m a n n Á g o s t o n 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit france* 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., s t ic lă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe: 
avisul de folosinţă. 
Pe postă s e numai 3 sticle mari s a u & 
st ic le mici s e p o a t e trimite. 
Să ne ferim de imitaţiuni. 
spirtul de ghiafă. 
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„MURESÄNUL" institut de credit şi economii, societate pe acţii în M.-Radna. 
Publicatiune. 
Pe baza autorizării primite delà adunarea generală extraordinară a insti­
tutului nostru ţinută la 4 August n. prin aceasta adu&sm la cunoştinţa On. 
noştri acţionari, că capitalul societar al institutului nostru să duplifică, adecă 
să urcă delà 80,000'— cor. la 160,000 cor. prin emiterea alor 400 acţii noauă. 
Conform dispoziţiunii §-ului 7 din statutele institutului domnii acţionari 
până la 1 Octomvre n. a. c. »au drept de preferinţă la semnarea acţiilor 
emisiunii noauă, în preţul lor nominal (200- — cor.) şi în proporţiunea acţii­
lor ce le posed, scrise pe numele lor«. 
Acţiile neoptate de cătră acţionarii institutului până la terminul de 1 Oct. 
n. le vinde direcţiunea din mână liberă şi cu preţul, pe care-1 va fixa ia 
timpul său. 
Preţul acţiilor noauă se va plăti în 10 rate de cătră 10°lo (20 cor. per acţie) 
cu începere delà 1 Oct. a. c. astfel : 
1. La 1 Oct. 1907 cor. 20.— plus 10 cor. spese de fiecare acţiune. 
2. » 1 Ianuarie 1908 cor. 20-— 
3. » 1 Aprilie 1908 « 20-— 
4. 1 Iulie 1908 < 2 0 -
5. » 1 Oct. 1908 » 20 — 
6. » 1 Ianuarie 1909 » 20-— 
7. » 1 Aprilie 1909 > 20-— 
8. 1 Iulie 1909 » 20-— 
9. 1 Oct. 1909 » 20 — 
10. » 1 Dec. 1909 » 20'— 
Acţionarii primesc după sumele vărsate 5°/o, plătesc însă după ratele 
restante 6°'o. 
Deodată cu declaraţiunea de optare domnii acţionari vor aveà să pre­
zinte la institut acţiile vechi pentru ştampilare. 
Acţionarii, cari nu participă la subscriere până la terminul de 1 Oct. 
a. c. îşi pierd necondiţionat dreptul de prioritate şi favorul garantat lor în 
statute : de a aveà acţiunile noauă în preţul lor nominal. 
La plătirea ratei prime institutul va libera pentru acţionari title provi-
zori în cari să vor induce apoi toate plătirile făcute. 
Acţiile noauă participă la dividenda anului 1910, iar proprietarii lor întră 
în toate drepturile statutare, cari le compet pe baza acestor acţii delà 1 Ia­
nuarie 1910. 
DIRECŢIUNEA. 
Schimbare de locuinţă. 
Incunoştiinţez onoratul public, că mi-am 
strămutat locuinţa 
in strada Tököly nr. 5. 
Consultare delà Í ° ™ ** M ' ( 2— à oare p. m. 
D P « Hecht9 
medic cercual. 
4950/1907 Ikv. sz. 
Póthirdetmény. 
A bjenői kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré 
teszi,hogy Grada Pável ternovai lakos végrehajtató­
nak, Farkas Dotyicza Kocsaba Gavrilláné végre­
hajtást szenvedett elleni 2 1 3 kor. 10 fil. s jár. 
iránti végrehajtási ügyében 3690,907. szám alatt 
kibocsátott árverési hirdetményben a ternovai 
322 . sz. tjkben A-f-I. 1—7. sor) 922—924) 1 3 9 2 . , 
1 5 2 3 . , 2 1 8 5 . , 2526. ( 2 8 3 5 - 2 8 3 6 ) , 3274 hrjzi sz. 
a. foglalt ingatlanoknak Farkas Dotyicza Kocsuba 
Gavrillánét illető 5 / 1 6 . 0 d része 628 korona kikiál­
tási árban Ternova községházához 
1907. évi augusztus 27. napjának d. e. 
10 órájakor 
kitűzött árverés az 1881 : LX. tc. 157. §-a alap­
ján a „Victoria" takarék- ез hiteiintézet végre­
hajtató érdekében is ennek 600 korona tőke, a 
töke után 1906. évi február hó 24-től járó 8° / 0 
rendes, 8 % késedelmi kamata, 71 korona eddigi 
és ezuttul 10 koronában meghatározott költség 
követelése kielégítése végőtt megtartatni fog. 
Borosjenön, a kír. járásbíróság mint telekkvi 
hatóságnál, 1907 július 30-án. 
Széke ly s. k., 
kir.- albiró. 
In Arad, str. Boros Béni 6 
s'a deschis 
magazinul 
produselor de zidărie ale întreprin­
zătorilor zidari din Arad. 
In magazin se află totdeauna pe lungă pre­
ţurile moderate : var, ţîment, ţ ig le , h â r ­
t ie d» catran şi a l te mater i i de z idi t . 
Cancelaria de planuri şi întreprindere. 
Prima aradană fabrică de ţigle de cement crestate 
a lui 
rétháti Kövér és Társa 
Cancelaria: ARAD, Kiss-utca 6. 
Recomandă marele cantităţi de 
ŢIGLE DE CEMENT CRESTATE 
cari faţă de orice altfel de ţigle sunt pentru acoperişi 
e e l e m a i b u n e ştî m a i i e f t i n e 
afară de aceasta la punerea leaturilor după-ce să cere 
o distansă de 39 cm. faţă cu altfel de ţigle se ajunge 
la un c&ştig de 4 0 % . 










Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public din 
loc şi jur, că în locuinţa mea din strada Bercsényi, 
nr. 8 Arad efeptuesc tot feliul de 
l p l a n u r i de z i d ă r i e 
іэе І а л д - Д p r e ţ u r i l e c e l e m a i r e d u s e . 
însemnez că în urma praxei mele continue de 32 ani, mă 
nizuiesc ca în totdeauna să câştig îndestulirea onoratului 
public doritor de a zidi. Nu sunt membrul nici unei 
societăţi şi tot feliul de zidărie o efeptuesc cât mai curând. 
Cerând sprijinirea, sunt cu prof undă stimă : 
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Banca Naţională 
a României. 
Detentorii acţiunilor Băncei Na­
ţionale a României sunt înştiinţaţi, 
că cu începere dela 1 Aug. 1907, 
vor primi de fiecare acţiune un 
acont de 50 lei din dividendul 
cuvenit pe anul 1907. 
Direcţiunea. 
L i c i t a ţ i u n e m i n u e n d ă . 
P e baza încuviinţării V. Consist. Nr. 4208/907, 
B aceasta se escrie licitaţiune minuendă pen-
и edificarea şcoalei a doua confes. rom. din 
/ arând (comit. Arad), cu termin pe ziua de 
6/19 August a. c. (în sărbătoarea Schimbarea 
la faţă a Domnului) la orele 2 p m., în sfânta 
biserică. Preţul de esclamare 13661 cor. 9 8 fii. 
Doritorii de a licita au să depună în bani sau 
hârtie de valoare un vadiu de io°/o dela preţul 
de esclamare. 
întreprinzătorii nu au drept de a pretinde 
diurne, viaiic şi spese de călătorie. 
Comuna bisericească îşi rezervă dreptul de a 
angaja pe acel reflectant, în care va aveà mai 
multa încredere. 
Planul, precum şi preliminarul de spese se 
pot vedeà la oficiul parohial din loc. 
Contractul încheiat pentru întreprinzători va 
i valabil îndată după subscriere, pentru comuna 
bisericească însă numai după aprobarea Ven. 
Corsistor. 
Zarand, la 22 Iulie 1907. 
Comitetul parohial . 
• • • • # • • # • • • • • • » • • # • « • » • • • • » « • • • • • • • » 
! P á r t o s F i v é r e k : 
z mechanic de cumpene şi masuri atmosferice x 
• BUDAPEST, VII., Barcsay-u. 6. " | 
Găteşte măsuri at- • 
mosfer ice în deose- 2 
bite chipuri şi con- Ф 
strucţii pentru apăi area • 
de aburi de apă, mă- 2 
surătoare pneuma- £ 
t ice (pneumometre), 
hidro- şi p irometre . 
Măsuri elast ice, in-
v e l a t o a r e . t e f l T l o n i e * r e 
Primesc reparaturi cu garanta 
de un an. Comandele din provm-
ţ ă le efectuesc punctual şi prompt. 
Ceasornice le de con­
trola le reparez cu ga­
rantă d e 3 ani. 
Preţuri curente gratis şi franco. 
©el mai mare galonar de mobile şi podoabe femejp&ti dig 
— ţară. = = = = = = = = 
ö z v . B a r c z a G y ö r g y n é 
prăvălie de tapeturi pentru mobile şi căruţe 
SZEGED. 
Fabrică de fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi 
de perdele ş i draperii, 
ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de pla-
pomă, rose, reţele de 
pat, galoane ş i ciucuri 
pentru care funebre. 









Numai adevărate le 
motoare şi D T Л ' 
locomobile
 f i r J-rXl/ W J \ 
au cea mai ieftină şi mai sigură putere de 
muncă pentru scopuri economice şi de moară. 
Durata ei e computată cât viaţa unui om. 
Consumpţiunea pe oră 2—3 fileri oleu ne­
cultivat, benzin sau gaz. 
Catalog şi preliminare gratuit. — Condiţiuni, 
solvire foarte avantagioase. 
Adresa: Dénes B. motorspecialista 
Budapest,V., Lipót-körut nr. 15. 
Vâ rog eă fiţi CD băgare de samă la adresă şi s'o păstraţi. 
Mare atelier mechanic de reparaturi. 
V a r g a J ó z s e f 
n s t a l a t o r e l e c t r i c c o n c e s i o n a t de a u t o r i t ă ţ i 
Szeged, Deák Ferenc-utca. 
Primeşte liferarea şi instalarea ieftină şi ex­
pertă pe lângă preţuri moderate şi ga­
rantă 
orice lucrări din specialitatea 
mechanică-electrică, 
a tot felui de lumini electrice, de trans­
misiuni, sonerii de casă, telefoane, 
parafulgere ktnematografe 
şi reflectoare. 
Поппсіт moro i d e , ă m P ' m u l t i P , i c a . t e UcPOolT fflflfbi cu lumină brilantă sis­











p r ă v ă i i e | F ischer M ó r 
nouă! X ARAD • n o u ă î 
Л Л Л Л Л Л Л
Л Piaţa Andrăssy 20 . 
" " " • " " • " • " • • j (Palatul Fischer Eliz.) ^ • • • • • • • • ! 
Magazin bogat asortat de cele mai bune 
a r t i c o l e d e p o r ţ e l a n 
s t i e 1 ă, 
— L, IVI F» I mm 
argintărie-china şi al pacea 
obiecte de l u i şi tacâmuri. 
J i u c â r i i d e c o p i i . - » m- F » ă . p u « g » i . 
T R U S O U R I D E MIRESE. 
Cel mai bun i svor pentru o b i e c t e d e o c a s i e 
şi cadouri . 
Rame din cele mai frumoase, se pregătesc re­
pede şi punctual. 
Serviciu prompt ţ i cu atenţ ie! 
î n ş t i i n ţ a r e E 
Am onoate a aduce la cunoştinţa onora­
tului public consumator, cumcă 
măcelăria mea 
din Str. Florian am mutat-o de prezent ha 
Str. Aulich Lajos Nr. 16. 
recomand totodată tot felul de preparate 
din carne proaspătă de porc şi rog pe on. 
public să mu părtinească. 
Cu distinsă stimă: 
George ^ímaadan 
măcelar. 
VänZSißîn m a r e »» m î <v 
J ! j ! l ! ! ^ Í ! ^ productiune proprie, 
»,AMuf#Him*» din podgoria Siriei, ^m^»»»^ 
Vin nou alb, litra — cor. 52 fii», 
Vin vechiu alb — „ 64 „ 
Rizling alb — „ 80 „ 
Schiller (roşn) — „ 56 „ 
Vin roşu vechio 1 „ —
 n 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de prune 1 , ( 1 0 , 
Pelin sărbesc, veritabil . . . I „ 20 „ 
Se poate căpăta la 
Quirini S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7 e. 
Toţi aceia 
cari vor să aibă o 
b i c i c l e t a 
cu picioare trainice de mânat sau cu motor 
să se adreseze cu încredere la 
G a r t n e r S a m u 
mare fabricant de maşini de cusut şi biciclete 
Arad, strada Weitzer János, 
(Palatul Minoriţilor). 
unde se află biciclete de toate felurite ш 
preţul cel mai moderat. Reparaţiunile se fac 
punctual. — Maşini de cusut se află în ma­
gazin permanent. Condiţiuni favorabile pentra 
plată în rate. 
\ 
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Fffltri ШЩ і Ш 
'in caz de curgere acută şi cronică medica­
mentul cel mai sigur este 
capsulele Sanid 
Часгху adeverit deja. O cutie (100 bucăţi) costă 
m cor., alătnrânduse ş-o broşură privitoare ia 
folosire. Ca mandat poştal. 
Pentru slăbire şi impotentă, singurul medicament 
sigur sant capsulele de putere a le lui dr 
TIMKÓ. 0 sticlă 10 cor. Trimite 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapest, V., Marokkói-utcza 2 . Tr. 
C i m b a l m a 
se p o a t e căpă ta în ra te şi pe lângă pre­
ţuri m o d e r a t e , t r imiţând cata loage mar i ilus­
t ra te . — Numai la mine se poa t e căpăta 
» ŞCOALA* d e C i m b a l m a , d u p ă ca re poate 
învăţa foar te u ş o r ori şi cine şi fără pro­
fesor. P a r t e a I-ă 4 cor. , a 11-a 3 cor. 60 fii., 
a IlI-a 3 cor . 60 fii. După tr imiterea ba­
nilor espedez gratuit 
V A M G A P Á L 
fabricant de cimbaimă şi de mnzice 
M A K Ó ( c a s a p r o p r i e ) . 
Шса frei să cil 
g h e t e b u n e ş i ţ i i t o a r e 
z z r r ~ r e l â n s r ă p r e ţ u r i i e f t i n e " 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
ARAD, str Kossuth nr. 67 
care a re m a r e asort iment de ghe te p regă ­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se fac nromrjt şi ieftin. 
A t e n ţ i 
Bucurie în fiecare casă, 
unde se foloseşte apărătorul de 
stomach patentat „Takáts" fiind 
că acolo nu este boală, împe-
d e c â n d acest apărător nu n u m a i 
boalele provenite din răceală 
stomacului, ci opreş t e m o ­
mentan şi sgârciurile de sto­
mach, diarea, ş. a. efectul îi 
es te momentan , o m o a r ă boa­
le de s t o m a c h în germen. 
Mai ales vara este indespensabil pentru ori 
şi cine nu numa petru cei cu boală de stomach 
fiindcă ne încălzim adesea, noaptea ne răcorim 
curând şi cu ocasia băilor răcirea stomacului e 
aşa des şi sgârciurile provin aşa des încât aces t 
apărător este indispensabil în fiecare casă. 
Să şi-o comande dar toţi cei cărora le e 
scumpă sănătatea , fiind recunoscut şt de me­
dici şi o adevereşte ş i multele s c r i s o r i de mul­
ţumită. 
Pentru bărbaţi sau femei nr. I., care este 
potrivit pentru cei mai mulţi 3 cor. nr. II., 
pentru cei cu statura foarte î n n a l t ă 4 cor. P e 
lângă t r i m i t e r e B banilor şi 40 fii. porto, sau cu 
rambursa expedează. inventatorul : 
Adresa: Takáts Dániel, Nagyvárad, A ° í 
Am onoare a aduce la cunoştinţa m. v. public că 
în strada Petőfi numărul 4, 
în loc, am deschis un 
Atelier de instalare de cizmea, 
cae corăspunde cerinţelor moderne, unde mă 
însărcinez cu construire d e canalizare, insta­
lare de cizmea, instalare de oda i e de baie , 
de c lo se te engleze , de prompt, încălz ire 
cu apă, instalare de gaz, de gaz-benoid şl 
acitel in, d e pregătire de instrumente d e 
stropit şi mă 'nsărcinez cu repararea spec ia ­
listă a acestora. 
O esperienţă de 20 de ani, pe care o am, dă 
destulă garantă în privinţa aceasta stimaţilor mei 
clienţi, ca lucrarea întreprinsă să fie terminată йі 
m o d specialist , punctual şi ireproşabil p e 
lângă preţurile ce le mai moderate . 
De aceia rog părtinirea m. on. public. 
Cu deosebită stimă : 
Mókos Márton, 
maestru instalator, Petőfi utcza No. 4. 
I au însărcinarea a ţine în bună stare 
lucrările făcute de mine. 
Ru£ăm a observa firma 
C u m p ă p 
cu preţul cel mai ridicat şi vând delà domni 
haine bărbăteşii folosite, blăni de călătorie, mo­
bile folosite, casse „Wertheim", dulap de ghiaţă, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fere vechi, 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici. 
Tot aci se poate gïsi delà licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofă tină pentru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costum. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobile se află pe Arpád-tér nr. 5 în colţ (la 
casa bisericei izraelite) 
După eorinţă merg şi acasă şi în provincie 
chemat print'o c m e poştala. 
Cu toată stima IULIU HERZFELD. 
Nu trebue să comandaţi din Budapesta. 
e>*> 
Г) 
întreprindere de tocilărie • C Y Ö R • strada Kazinczy nr. 18. 
Mare m a g a z i n de briciuri englezeşt i de cea mai b u n a calitate, 
briceaguri de Sol l ingen, foarfece, pentru cusut, croşetat, 
unghie, croit, рйг şi barba. Maşini pentru tunsul părului şi 
bărbii. Maşini automate de ras cu siguranţă etc. 
Primesc tocilarea şi ascaţirea tutriror obiectelor de mai sus pe 
lângă preţuri ieftine. 
Pentru un nou brici g a r a n t ă d e un a n ! 
Comande din provincia efrptuese prompt şi la moment. 
— — — — — Canforii şi medici au favoruri. —————— 
• 
5 piririr [ 
Construite de oameni specialişti distinşi Întrec at&t tn privinţa lucră­
rii, precum şi a duraoilităţii orice fabricate do pân'aoum. Nu face risipă în 
materie şi e uşor do manuat de cătră oricine. 
Un stropitor a?rS2Ä°Ä trimitem de 
bucata cu p r e ţ de 45 coroane. 
La comanda de odată a 10 bucăţi un seăzămaut de 5%. 
Pentru flecare bucata 5 ani garanţi i , se pot comand* exlusiv la noi 
fabricanţii. 
Pregètim orice fel de c a z a n e de orice s is tem pentru ferberea ra­
chiului, cu aparat de recorire dupa plac, sau după sistemul inventa t de noi, 
prin caro câştigăm ou 200/ 0 mai mnlt rachiu şi mai gustos decât pân'acum. 
La comandă trimitem căldări pentru lictare sau de orice fel. 
Lucrările de aramă le efectuim iute şi punctual. 
La comande ne rugăm dacă se poate a ni se trimite desemnuri şi 
măsuri. 
Szijjártó Testvérek, arămari 
depou pentru fabricare raparaturi de stropitoare 
în Kecskemét . 
Mács Soma şi soţul, Arad 
magazin de maşini 
de agricultură, de 
aranjamente diver­
se: speciale şi pen­
tru pivniţă. 
R e p r e z e n t a n ţ a 
s i n g u r ă a f a b r i ­
c a n t u l u i K Ü H N E 
E . d i n M o s o n . 
Pompe de vin, 
site, maşini de 
vinărie, ciururi, 
maşini de ales 
neghina, plu­
guri sistem Sack, maşi desămănat originale 
Drill »Hungaria« şi de »Moson«. 
Recvizite de moară, unelte, ţevi de gumă, 
n z z z z z z z n z : fântâni. ~ ~ ^ z z z z 
• 
P a g . 12 » T R I B U N A « Nr. 1 6 8 - 1 9 0 7 : 
Premiat en medalia cea шаге la exp. milenară din Bpesta în 1896, 
T U R N A T O R I A 
D E C L O P O T E 
F a b r i c a d e 
« s c a u n e de f e r 
f ! P e n t r u c l o -
< v p o t e - - a l u i 
ANTONIU NOVOTNY 
Z Z Z : T I M I Ş O A R A - F A B K I C Z I Z Z Z Z 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
rantie de mal mulţi ani pro vă­
zute cu adjustărl de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture ' 
fiiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
CLOPOTELE G À U R I T E 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe rîndurl, carî sunt 
provăzute în partea superioara — 
ca violina — cu găuri ca figura 5 
şi au un ton mal intensjv, mal adînc, mal limpede, mal plăcut 
şi cu vibrare mal voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel ca un clopot patentat de 327 Mg. este egal în ton 
cu un clopot de 46I klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mal recomandă apoi pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentrn preedjnstarea olopwtPlor yecbï en adjnstare de fer bătut 
ea ţi epre turnarea de toace de metal. — Preţ-cnranturl ilustrate gratis, 
H A I N E # 
pentru copii Ш Albituri pentru dame ! ŞORŢURI ! B l o u s e 
e n g r o s E x p o r t e n d e t a i l . 
F R A N K & B E R G , Versecz. 
„La Fortuna", 
Cea mai mare casă 
de comerciu de 
şorţuri In Ungaria 
de sud ! 
Cea mai ietfină ca­
să de comerciu ! 
Oferă pe lângă maga­
ziile colosale un mare a-
sortiment pentru ales de 
articole solide şi bine lu­
crate ca : 
Şorţuri, Albituri de 
Dame, Jupon de 
Cloth, Luster şi 
Flanell. 
ф Pe lângă pre. 
ţurile de fabri­
că uimitor şi recu­
noscut de mode-
f » o 1 - ţ u r i de ieţi din p â n z a şi 
«Cöper». 
Sporturi de 
Andrássy-ut (Casa proprie]. „La Fortuna". 
Ş o r ţ u r i de 
copii mai mici din 
tot soiul de stofă cum : 
Cöper, Creton, C l o t h , 
Lüster, Batist şi Zephir, 
Ş o r ţ u r i de 
fetiţe, Façon „Re­
form Fortuna", For. 
ma apărată cu marcă. 
In prelucrare elegantă şi 
eminent cusute. 
Ş o r ţ u r i de 
dame în 130 d e Fa-
con-e delà 44 bani până 
la 1-30 Cor. 
Ş o r ţ u r i de 
casă în doauă părţi 
late şi frumoasă cusute 
cn fir à OS - 80 bani. 
Ş o r ţ u r i ф 
„Cloth" cu Volant 
şi fir à 60 bani. 
Ş o r ţ u r i do. 
dama. „Cloth" 
în prelucrarea cea mai 
elegantă cu peste 100 d e 
Facone cu asortiment 
foarte mare şi mereu va­
riat à 60 bani până în 
2-80 cor. 
Batist 
Şorţuri de Thee 
Şorţuri de Helveţia de Batist, 
\ aibe, foarte drăguţe cu broderii, colţuri şi cro-
/ setării, à 50 bani până la 1.20 cor. 
albe, toate pline de croşetării, o 
prelucrare admirabilă, foarte du-
z rabile, à 1-20—2-80. 
Şorţuri de dame»Reform< 
J u p o n d e C l o t h 
în prelucrare elegantă, foarte bună din 
«Cöper» foarte bun şi cu culoare veri­
tabilă. 1 -80—2-80 cor 
în asortiment mare şi mereu va­
riat cu ajour şi volante croşetate 
; delà 2'80 cor. în sus. 
Jachetele noastre de desupt Chloth şi Şorţele se bucură de o mare, durabilă 
popularitate în public din care cauză am fost nevoiţi a mări încă odată 
aceasta divizie de mărfuri. 
• • • • • • Kevânzâtorii primesc la dorinţă musstre. 
~—— Dacă nu se potriveşte ceva, se poate trimite înapoi. 
Primim zilnic multe comenzi ulterioare şi scrisori de recunoştinţă 
Principiul nostru este: / N u m a i m a r f ă n o u ă > s o l i d ă . façon emi-
' > nent, material bun preţ fix cu »Fortuna». 
„BIHOREANA" institut de credit şi economii în Oradea-Mare. 
A v i z . 
Pe baza autorizării primite delà adunarea generală ordinară, ţinută la 27 Februarie 1907 tn care s'a decis urcarea capitalului social al insti­
tutului delà 600,000 la 1.2CO.C0O ccroane, oferim pentru subscriere, respective pentru cumpărare acţiile din emisiunea noauà neoptate de acţionarii 
vechi până la terminul fixat, pe lângă condiţiunile următoare : 
1. Preţul unei acţii din emisiunea nouă, conform valoarei reale de azi constatate eu privire la fondurile de cari dispune institutul, se fixează 
în sumă de 240 coroane, din care 200 coroane se adaug càtrà capitalul social, iară restul de 40 coroane după detragerea speselor emisiunei, se 
adauge la fondul de rezervă. 
2. Preţul de emisiune se plăteşte în cinci rate treilunare astfel, că deodată cu insinuarea pentru cumpărare se plătesc delà fiecare acţie câte 
48 coroane, adecă Patruzăci-şi-opt coroane ca prima rată din preţul de emisiune, iară ratele următoare de câte 48 coroane delà acţie se plătesc con­
form dispoziţiei §-lui 10 din statute tot la perioade de cute trei luni. 
Fiecare acţionar are însă drept să plătească mai multe rate, sau toate ratele înainte de termin. 
In lipsa de plată a ratelor Ia terminele fixate se aplică dispoziţiile §-lui 10 din statute, în senzul cărora acţia neplătită se anulează şi în locul 
aceleia se emită un nou titlu de acţie, iară ratele plătite cad în favorul fondului de rezervă. 
3. Acţiile noaue după plătirea tuturor ratelor vor participa la toate benificiile şi se vor bucura de toate drepturile ce posed acţionarii veehi. 
dar la dividendă participă numai cu începutul delà 1 Ianuarie 1909. 
Delà plătirea ratelor până în 1 Ianuarie 1909 acţionarii primesc după ratele plătite 4!/2°/o interese, iară după ratele restante plătesc 6°/o inte­
rese de întârziere. 
Eliberarea actiilor noaue va urmà numai după plătirea preţului întreg al acelora, iară până atunci ficare acţionar primeşte un titlu provizor 
de acţii, în care se induce plătirea tuturor ratelor din preţul de emisiune. 
4 . Declaraţiile pentru subscrierea, respective cumpărarea actiilor din emisiunea noauă, sunt de a se trimite subscrise în toată regula dimpreună 
eu prima rată de 48 coroane delà acţie la adresa institutului cel mult până în 30 Septembre 1907 st. n. 
Formular pentru declaraţii de subscriere la cerere espedăm imediat la adresa tuturor, cari doresc să cumpere acţii din emisiunea noauă a 
institutului nostru. 
Subscrierile de acţii se vor lua în conziderare în seria precum au sosit acelea la institut prin urmare Ia caz, dacă s'ar subscrie mai multe 
acţii de câte a rămas neoptate şi direcţiunea va uzà de dreptul sân să reducă numărul actiilor subscrise, reducerea se va face astfel că acţionarii cari 
s'au insinuat mai timpuriu vor aveà prioritate faţă de aceia, cari au subscris mai târziu acţii din emisiunea noauă. 
Oradea-Mare. la 11 Iulie 1907. 
DIRECŢIUNEA 
institutului de credit şi economii 
„BIHOREANA" 
